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1. RESUMEN  
 
La  Acreditación  es  un  proceso  que  ayuda  a  certificar  la  calidad  académica  de  una  institución, 
carrera o un programa educativo, se rige por estándares y criterios de calidad; en la mayoría de los 
países lo realiza un sistema nacional o provincial.  
 
La Acreditación es una acción voluntaria, por tanto la institución deberá manifestar, por escrito, su 
intención  y  compromiso  de  participar  en  el  proceso  y  su  aceptación  de  las  normas, 
procedimientos, requisitos y acuerdos establecidos y adoptados por el Sistema de Acreditación de 
la Educación Superior (SINAES) para la acreditación.  
 
Al acreditar la carrera de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia de 
la Universidad de San Carlos de Guatemala, se certificará como unidad de educación superior con 
reconocimiento  de  calidad  en  el  extranjero,  para  tener  la  posibilidad  de  optar  a  becas  de 
postgrado  e  incorporarse  al  mercado  laboral  internacional.  Se  podrá  asegurar  la  actualización 
pedagógica constante y facilitar el intercambio con otras universidades acreditadas.  
 
Para lo cual, en esta tesis, se evaluó el componente Desarrollo Docente, por medio del Sistema de 
Acreditación de  la Educación Superior (SINAES), que sirve para autoevaluar  la calidad académica 
de la carrera de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y así poder 
acreditarla.  
 
Esta  tesis  contribuye  con  la  integración  del  informe  de  autoevaluación  que  puede  servir  de 
antecedente  para  futuros  trabajos  enfocados  en  el  desarrollo  docente  a  nivel  nacional  e 
internacional.  
 
Para recaudar  los  resultados que se presentan se revisaron  las memorias de  labores, actas y  las 
cargas académicas ubicadas en Dirección de Escuela, reglamento de  la Universidad de San Carlos 
de  Guatemala  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia,  reglamento  de  Evaluación, 
reglamento  de  personal  académico,  la  página  de  la  División  de  Desarrollo  Académico  de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala,  los Planes de Desarrollo Docente, actas de  la Comisión 
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de  Evaluación  Docente  y  minutas  de  reunión  de  las  diferentes  comisiones  nombradas  por 
Dirección de Escuela. 
 
Los  resultados  obtenidos  se  ordenaron  conforme  a  las  evidencias  solicitadas,  encontrando 
resultados  satisfactorios  para  cada  una,  se  demuestra  que  el  personal  académico  si  está 
involucrado  y  conoce  las  modificaciones  realizadas  al  plan  de  estudios,  siempre  con  el 
consentimiento de todo el personal académico. Se encontraron trabajos de investigación, cursos, 
talleres,  conferencias  y  congresos,  nacionales  e  internacionales,  a  los  cuales  han  asistido  los 
profesionales  que  laboran  en  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia,  así  como  ayudas 
becarias que han sido aprobadas por el Consejo Académico a solicitud de profesores titulares de 
esta Unidad Académica;  se demostraron minutas de  las  reuniones de coordinación pero que se 
realizan en  forma verbal, por vía  telefónica entre  la Dirección General de Docencia  (DIGED) y el 
Centro  de  Desarrollo  Educativo  (CEDE)  debido  a  la  falta  de  presupuesto  para  realizar  dichas 
reuniones. 
 
Se  demostró  que  el  Sistema  de  Formación  del  Profesor Universitario  de  la Universidad  de  San 
Carlos  de  Guatemala  (SFPU/USAC)  coordina  entre  las  unidades  académicas  y  la  División  de 
Desarrollo  Académico  (DDA)  con  los  programas  de  formación  del  profesor  universitario  para 
identificar  necesidades  de  capacitación  y  formación  a  través  de  los  Programas  de  Formación 
Docente (PFD) de cada unidad académica. 
 
Entre  otras  actividades  referentes  a  la  formación  del  personal  docente;  se  confirma  el 
cumplimiento  de  las  responsabilidades  del  personal  académico  en  cada  libro  de  asistencia;  se 
encontraron nombramientos específicos con personal idóneo para ejercer el cargo en la Comisión 
de Evaluación Docente de  la Facultad, en donde  incluye a  todas  las carreras que  la conforman, 
situaciones en donde las evaluaciones docentes resultan  insatisfactorias y  lo actuado ante dichas 
situaciones,  convocatoria  para  el  premio  a  la  Excelencia  Académica  del  Profesor  Universitario 
como parte de los mecanismos para incentivar el desempeño del personal académico.  
 
Se encontraron las cargas académicas del personal docente presentadas por el Director de Escuela 
de Química Farmacéutica para cada semestre; se encontró que  los docentes están en constante 
actualización en lo referente a los métodos de enseñanza.  
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2. INTRODUCCIÓN  
 
En la presente tesis se presentan las bases para evaluar las evidencias del componente desarrollo 
docente utilizado como estándar con el fin de comprobar el proceso educativo de  la Universidad 
de  San  Carlos  de  Guatemala,  específicamente  el  desempeño  de  la  carrera  de  Química 
Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala con el fin de acreditar la carrera.  
 
La calidad académica es un parámetro que permite evaluar el servicio educativo donde se verifican 
las  actividades  en  donde  esté  involucrado  el  personal  docente.  La  interacción  entre  éste  y  los 
estudiantes permite verificar  los resultados de  la relación enseñanza – aprendizaje además de  la 
comunicación  entre  docentes,  el  seguimiento  y  control  de  acuerdos  planteados  en  reuniones, 
estrategias, programas, proyectos, capacitación continua, entre otras;  las cuales son el resultado 
del desempeño efectivo del docente y por ende su desarrollo trasciende en beneficio directo para 
la población estudiantil.  
 
Para  realizar dicha autoevaluación  se  tomarán  las evidencias  correspondientes del  componente 
desarrollo docente según el Modelo de Acreditación propuesto por SINAES; las cuales se llevarán a 
cabo por medio de investigación, entrevistas al personal docente desde primer año hasta el último 
de  la  carrera  y  revisión  de  documentos,  como  minutas,  citas,  etc.,  necesarios  para  recaudar 
información.  
 
También  se  incluyeron  tesis  realizadas  por  Químicos  Farmacéuticos  relacionadas  con  la 
acreditación de la carrera de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala 
en  años  anteriores  como  referencia  de  diferentes  modelos  de  acreditación,  planes  de 
mejoramiento  e  investigaciones.  Y  actualizaciones  de métodos  de  enseñanza  brindados  por  la 
División de Desarrollo Académico (DDA) para completar la autoevaluación.  
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3. ANTECEDENTES  
3.1  ACREDITACIÓN 	
Es  un  proceso  para  certificar  la  calidad  académica  de  una  institución,  carrera  o  un 
programa educativo, basado en estándares y criterios de calidad y llevado a cabo por 
un organismo externo. Técnicamente, se trata de un proceso voluntario que  llevan a 
cabo organizaciones no gubernamentales y sin fines de lucro. 
 
La Acreditación  Institucional está regida, en  la mayoría de  los países, por un sistema 
nacional  o  provincial,  estos  sistemas  tiene  incorporados  los  procedimientos  para 
garantizar  la  calidad académica,  y organismos  aprobados  se encargan de  llevarlos  a 
cabo, evalúa la calidad institucional en general. La Acreditación Especializada es la que 
examina programas específicos de estudio en lugar de la Institución como un todo. 
 
Existen varios organismos que ofrecen acreditación de programas, disciplinas, escuelas 
e instituciones que no están sujetas a requisitos legales, de regulación o profesionales, 
estas formas de acreditación son completamente voluntarias.  
 
La acreditación es una acción voluntaria, por  tanto  la  institución deberá manifestar, 
por escrito, su intención y compromiso de participar en el proceso y su aceptación de 
las  normas,  procedimientos,  requisitos  y  acuerdos  establecidos  y  adoptados  por  el 
SINAES para la acreditación.  
3.2  BENEFICIOS 	DE 	LA 	ACREDITACIÓN 	
Los procesos de acreditación de la calidad de carreras generan múltiples beneficios en 
los siguientes ámbitos: 
3.2.1 Por  la  función  social  que  cumplen  las  universidades,  para  la  región  es 
fundamental que estas instituciones de educación superior se comprometan con 
la  calidad,  con  el  mejoramiento  continuo  y  la  superación  permanente, 
adhiriéndose a los principios que rigen al órgano oficial de acreditación.  
3.2.2 La acreditación promueve la búsqueda de la excelencia académica. 
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3.2.3 La revisión interna que realizan las carreras que aspiran a obtener la acreditación 
les permite crecer y desarrollarse acorde con sus características. 
3.2.4 Los beneficios que obtienen las carreras con la acreditación trascienden al resto 
de la universidad pues se generan transformaciones institucionales enfocadas al 
mejoramiento continuo, lo que a la vez fortalece a toda la Educación Superior en 
Centroamérica. 
3.3  VENTAJAS 	 PARA 	 LOS 	 ESTUDIANTES 	 QUE 	 DECIDEN 	 CURSAR 	 SU 	
FORMACIÓN 	EN 	UNA 	CARRERA 	DE 	ACREDITACIÓN 	OFICIAL 	
3.3.1 Los beneficios de esta decisión  los experimenta desde el proceso  formativo. La 
acreditación fomenta en las carreras una cultura de calidad, lo que conlleva una 
permanente evaluación y mejoramiento ininterrumpido. 
3.3.2 Asimismo, cada vez son más las empresas del sector público y privado que, ante 
la sobreoferta de profesionales, otorgan un trato preferencial a los  graduados de 
carreras que cuenten con la acreditación oficial. 
3.4  VENTAJAS 	 PARA 	 LOS 	 ESTUDIANTES 	 QUE 	 DECIDEN 	 CURSAR 	 SU 	
FORMACIÓN 	 EN 	 UNA 	 CARRERA 	 DE 	 ACREDITACIÓN 	
INTERNACIONAL 	
3.4.1 El título obtenido es válido fuera de Guatemala.  
3.4.2 Permite  tener  más  oportunidades  al  momento  de  gestionar  becas  a  nivel 
internacional. 
3.4.3 Mejor oportunidad de acceso laboral; el sector empresarial muestra preferencia 
en las carreras acreditadas. 
3.4.4 Posibilidad de ejercicio profesional en la Región 
3.5  FACULTAD 	DE 	CIENCIAS 	QUÍMICAS 	Y 	FARMACIA 	
3.5.1  BOSQUEJO 	HISTÓRICO 	
Los estudios de Farmacia se llevaban a cabo en la Facultad de Medicina, a partir 
del  año  de  1840,  el  primer  Farmacéutico  egresó  de  la  misma  en  1843.  Al 
crearse  la  Universidad  Nacional  “Estrada  Cabrera”  por  Decreto  Legislativo 
Número 989 del 2 de mayo de 1918, el ejecutivo, por Decreto número 741 del 
21 de agosto del mismo año, creó la Facultad de Ciencias Naturales y Farmacia, 
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estableciéndose  el  18  de  septiembre  de  1918,  siendo  su  primer  Decano  el 
Doctor  Rodolfo  Robles.  La  Facultad  se  ubicó  en  el  edificio  que  ocupaba  la 
Escuela Nacional “21 de noviembre”, pero como no reunía ninguna condición 
para el destino que se le había dado, fue derribado y construido el edificio, hoy 
situado en la 3a. Calle 6‐47 de la zona 1, siendo Decano el Lic. Pedro Arenales, e 
inaugurado  el  16  de  diciembre  de  1928.  Cabe  agregar  que  en  dicho  edificio 
actualmente  funcionan  algunas  dependencias  de  la  Facultad. Al  separarse  la 
Escuela  de  Farmacia  de  la  de  Medicina,  se  le  adjudicó  a  la  primera  el 
laboratorio de química,  instalado en  la antigua Casa de  la Moneda y el Museo 
Zoológico  que  había  sido  fundado  por  la  antigua  y  benemérita  Sociedad 
Económica de Amigos de Guatemala. También la Facultad de Farmacia heredó 
de  la  Facultad  de Medicina  parte  de  la  biblioteca.  Extinguida  la Universidad 
“Estrada  Cabrera”,  por  el  Gobierno  del  General  Orellana,  fue  emitido  un 
Decreto por el Ejecutivo, dándole nuevamente vida a  la  Facultad de Ciencias 
Naturales y Farmacia, nombre que fue sustituido por el de Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia en el año de 1947. (Valdez, 2010) 
3.5.2  OBJETIVOS 	DE 	LA 	FACULTAD 	DE 	CIENCIAS 	QUÍMICAS 	Y 	FARMACIA 	
3.5.2.1 Formar profesionales en el campo de  las ciencias naturales que estén 
en la posibilidad de investigar, aprovechar mejor los recursos del país y 
lograr nuevos aportes a su desarrollo científico, tecnológico y social. 
3.5.2.2 Lograr  que  sus  graduados  contribuyan  con  sus  conocimientos  a  la 
consecución  del  bienestar  de  la  comunidad  guatemalteca, 
constituyéndose en profesionales  capaces de  imprimir modificaciones 
positivas  al  medio,  a  través  de  un  adecuado  conocimiento  de  la 
realidad nacional y que mediante su conducta ejemplar, den realce a su 
profesión, a la Universidad y al país. 
3.5.2.3 Graduar  Profesionales  a  dos  niveles:  Licenciatura  y  Postgrado,  y 
contribuir,  a  través  de  sus  labores  de  extensión,  a  la  formación  de 
personal auxiliar. 
3.5.2.4 Velar por el  cumplimiento de  los objetivos generales de  cada una de 
sus  Escuelas,  administrando  adecuadamente  sus  recursos  físicos, 
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económicos;  estableciendo  programas  de  extensión  universitaria  que 
comprendan  el  mejoramiento  del  personal  de  servicio,  experiencias 
docentes  con  la  comunidad  y educación  continuada,  adecuados  a  las 
necesidades y prioridades reales de la población guatemalteca. 
3.5.2.5 Impulsar  programas  de  investigación  que  propendan  al  estudio  y 
solución de problemas reales de la colectividad nacional, especialmente 
en los campos de la salud y el ambiente. (Valdez, 2010) 
3.5.3  MISIÓN 	DE 	LA 	FACULTAD 	DE 	CIENCIAS 	QUÍMICAS 	Y 	FARMACIA 	
Somos  la  Unidad  Académica  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala 
responsable  de  participar  en  el  desarrollo  integral  del  país  por medio  de  la 
formación  de  recurso  humano  en  química,  química  biológica,  química 
farmacéutica, biología y nutrición a nivel de educación superior, y mediante  la 
realización  de  investigación  y  extensión  contribuimos  sistemáticamente  al 
conocimiento, prevención y solución de los problemas nacionales, en las áreas 
de nuestra competencia, con ética y excelencia académica. (Valdez, 2010) 
3.5.4  VISIÓN 	DE 	LA 	FACULTAD 	DE 	CIENCIAS 	QUÍMICAS 	Y 	FARMACIA 	
Somos la Unidad académica de la Universidad de San Carlos de Guatemala que 
contribuye  al  desarrollo  integral  del  país  mediante  la  formación  de 
profesionales que se desempeñan en  las áreas de salud, ambiente e  industria, 
con calidad humana, espíritu de servicio, ética y actitud de trabajo en equipo. 
Somos  líderes  en  investigación  científica  y  tecnológica,  con  reconocimiento 
nacional e internacional, contribuimos al conocimiento, prevención y búsqueda 
de soluciones a los problemas nacionales en las áreas de nuestra competencia. 
Contamos  con  un  cuerpo  docente  y  de  investigadores  altamente  calificados, 
comprometidos con la docencia,  investigación y extensión tomando en cuenta 
el  contexto  del  país;  así  como  con  personal  administrativo  eficiente  y 
comprometido con la institución. (Valdez, 2010) 
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3.5.5  GRADO 	Y 	TÍTULO 	
La Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia otorga los títulos profesionales de 
Químico,  Químico  Farmacéutico,  Químico  Biólogo,  Nutricionista  y  Biólogo, 
todos en el grado académico de Licenciado. La duración de  los estudios es de 
cinco  años  más  el  tiempo  necesario  para  realizar  el  examen  general  de 
integración en el caso de  los estudiantes de  la carrera de Química, el Ejercicio 
Profesional Supervisado –EPS– en  las otras carreras y  la presentación de tesis 
en todas las carreras.  
La Universidad de San Carlos de Guatemala, a través de la Facultad de Ciencias 
Químicas  y  Farmacia  y el  Instituto de Nutrición de Centroamérica  y Panamá, 
extiende  los  títulos  en  el  grado  de  maestría  en  Ciencias,  en  las  áreas  de 
Tecnología de Alimentos y Bioquímica, así  como en alimentación y Nutrición, 
con  énfasis  en  salud,  Sistemas  Alimentarios  o  Educación  que  tienen  una 
duración de dos años. Así  como el  título de Doctor en Seguridad Alimentaria 
Nutricional, el cual tiene una duración de tres años.  
3.5.6  PLAN 	DE 	ESTUDIOS 	
El  Plan  de  Estudios  de  la  Facultad  de  Ciencias Químicas  y  Farmacia  para  las 
carreras  de  Biólogo, Químico, Químico  Biólogo  y Químico  Farmacéutico,  fue 
aprobado por el Honorable Consejo Superior Universitario, para el primero y 
segundo  años,  según  Acta  No.  49‐78,  punto  segundo,  de  sesión  del  29  de 
noviembre de 1978, para tercero, cuarto y quinto año, aprobado en Acta No. 
51‐80,  punto  noveno  de  sesión  celebrada  el  12  de  noviembre  de  1980,  se 
identifica como plan 1979.  
La  carrera  de  Químico  Farmacéutico  se  inicia  en  1919  con  el  nombre  de 
Farmacéutico Químico. El campo de actividades del Químico Farmacéutico es el 
siguiente:  en  laboratorios  destinados  a  la  fabricación  de  medicamentos, 
cosméticos  y  alimentos;  en  laboratorios  del  Estado  destinado  al  control  de 
estos  productos;  en  laboratorios  de  control  de  calidad  en  la  industria 
farmacéutica,  tanto  de  productos  elaborados  como  de materia  prima;  como 
regentes responsables de establecimientos destinados a la importación y venta 
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de productos  farmacéuticos; como expertos en todo aquello que se relaciona 
con productos medicamentosos y en la docencia. (Acevedo, 2002) 
3.5.7  CARRERA 	DE 	QUÍMICA 	FARMACÉUTICA 	
Los  estudios  de  Farmacia  inician  en  1832  con  la  Reforma  de  Estudios  de 
Medicina.  En  1918  se  funda  la  Facultad  de  Ciencias  Naturales  y  Farmacia, 
aprobándose un Plan de Estudios  independiente para  la carrera de Farmacia, 
aprobado por el gobierno de la República. En 1945 se sometió a consideración y 
aprobación del plan de estudios para  la carrera de Farmacéutico Químico y se 
produjo el cambio de nombre a Químico Farmacéutico. (USAC, 2004) 
La Escuela de Química Farmacéutica es  la unidad académica de  la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia que  forma profesionales en  las áreas científico–
tecnológicas  y  de  la  salud  expertos  en  medicamentos,  capacitados  para 
desarrollar  actividades  relacionadas  con  la  tecnología  farmacéutica,  de 
alimentos  y  cosméticos,  servicios  farmacéuticos,  promoción  y  mercadeo  de 
bienes y servicios, prestación de servicios en laboratorios de análisis. 
Las políticas de evaluación y acreditación en la región centroamericana buscan 
integrar esfuerzos,  iniciativas y organismos de evaluación y acreditación de  la 
calidad  de  la  educación  superior,  por  lo  que  es  importante  conocerlas  y 
analizarlas. 
3.6  EVALUACIÓN 	DEL 	SISTEMA 	EDUCATIVO 	
El sistema educativo o curricular en su sentido más amplio como un todo completo en 
donde interactúan procesos, elementos, y sujetos curriculares en respuesta a políticas 
nacionales,  institucionales y curriculares,  las cuales orientan el  tipo de profesionales 
que  se  requiere  formar,  con  base  en  estudios  de  necesidades  y  demandas  de 
profesionales  de  educación  superior  en  el  ámbito  nacional,  regional  y  local.  Esta 
definición  corresponde  a una  concepción  curricular  sistemática  e  integradora,  en  la 
cual se determina claramente los componentes de un sistema:  
Los insumos, que corresponden a las necesidades y demandas de ejercicio profesional 
de  educación  superior,  a  nivel  individual  y  social,  así  como  las  políticas  educativas 
formuladas en los diferentes niveles.  
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El proceso, que corresponde a la currícula, en el cual interactúan elementos, sujetos y 
procesos curriculares y cuya  interacción produce  la  formación profesional ofrecida a 
los estudiantes.  
El  producto,  que  en  el  caso  de  la  educación  superior,  es  un  profesional  que  se  ha 
formado  y  que  se  desempeña  en  la  sociedad  en  diversos  espacios  de  ejercicio 
profesional.  
 
Para evaluar este sistema, es necesario utilizar un modelo de evaluación curricular que 
sea sistémico e integrador, por lo tanto la evaluación curricular se considerará como el 
proceso de obtención, análisis,  interpretación y suministro de  las  informaciones para 
la formulación de juicios válidos sobre: 1) el Sistema Educativo, sus insumos, procesos 
y  productos,  y  2)  la  currícula  y  sus  componentes  (elementos,  sujetos  y  procesos 
curriculares)  para  tomar  decisiones  tendientes  a  mejorarlo  (evaluación  formativa), 
cancelarlo (evaluación sumativa), o simplemente evaluar alguno de sus componentes 
para proporcionar medidas remediales al proceso educativo.  
               
3.6.1 El modelo evaluativo deberá llenar ciertas condiciones como: 
3.6.1.1 Objetividad, que permita emitir juicios basados en indicadores y conductas 
observables. 
3.6.1.2 Verificación  de  logros,  que  posibilite  establecer  distancias  entre  la 
situación leal y las metas esperadas.  
3.6.1.3 Inclusión de aspectos cualitativos y cuantitativos. 
3.6.1.4 Posibilidad de  conocer el  sistema  educativo  en  forma  global  y  al mismo 
tiempo  disponer  de  información  respecto  a  la  currícula  y  sus 
componentes, de manera que se pueda integrar la información en un todo 
coherente sin menoscabar la calidad.  
3.6.1.5 Funcionalidad  instrumental  en  el  suministro  de  información,  por  su 
sencillez, carácter global y forma de presentación.  
3.6.1.6 Posibilidad de emitir juicios de valor a diferentes niveles.  
3.6.1.7 Orientación a los niveles de mando, para la toma de decisiones.  
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3.6.2 La metodología de  investigación deberá  llenar  las siguientes características que 
permita alcanzar  los siguientes criterios de validez, tal y como  los concibe Wulf 
(1975): 
3.6.2.1 Transparencia:  Se  refiere  a  la  posibilidad  que  deben  tener  todos  los 
Investigadores y Auxiliares de  investigación de reproducir el proceso de 
evaluación  sobre  la  base  de  una  explicación  de  las  funciones,  de  las 
intenciones, de  los papeles y de  los métodos de evaluación. (Validez de 
transparencia). 
3.6.2.2 Coherencia: Se  refiere al acuerdo entre  los procedimientos utilizados y 
las intenciones anunciadas. (Validez construida).  
3.6.2.3 Aceptabilidad:  Es  el  reconocimiento,  el  acuerdo  de  los  participantes 
acerca del  carácter  indiscutible de  los  resultados presentados.  (Validez 
de consenso). 
3.6.2.4 Pertinencia: Es  la  importancia de  los resultados de  la evaluación para  la 
toma de decisiones prevista, entregada en  forma oportuna.  (Validez de 
contenido).  
 
3.6.3  La  evaluación  del  Sistema  Educativo  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala, comprende los siguientes estudios:  
3.6.3.1 Eficiencia y Eficacia Cuantitativa 
3.6.3.2 Validez Interna del Currículo 
3.6.3.3 Eficacia Académica 
3.6.3.4 Validez Externa del Currículo. (Acevedo, 2002) 
 
3.7  DEFINICIÓN 	DE 	POLÍTICAS 	DE 	EVALUACIÓN 	Y 	ACREDITACIÓN 	Y 	
MECANISMOS 	 DE 	ASEGURAMIENTO 	 DE 	CALIDAD 	 EN 	 LA 	REGIÓN 	
CENTROAMERICANA 	
En  el  ámbito  regional  desde  1948  existe  la  Confederación  Universitaria 
Centroamericana  cuyo  órgano  Rector  es  el  Consejo  Superior  Universitario 
Centroamericano CSUCA, organismo oficial de integración de la educación superior de 
la región. Este Consejo está constituido por las universidades estatales de los 7 países 
de América Central. (Alarcón y Luna, 2005) 
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Históricamente  el  CSUCA  ha  jugado  un  papel  muy  destacado  en  el  tema  de  la 
evaluación y acreditación de calidad de la educación superior en la región, desde 1962 
por medio del Sistema de Carreras y Posgrados Regionales SICAR, a partir de 1998 con 
la creación y desarrollo del Sistema Centroamericano de Evaluación y Acreditación de 
la Educación Superior SICEVAES y, más recientemente, con el establecimiento del Foro 
Centroamericano  por  la  Acreditación  cuyo  proceso  de  concertación  regional  está 
conduciendo  a  la  creación  del  Consejo  Centroamericano  de  Acreditación  de  la 
Educación Superior CCA. Desde estas instancias las políticas en materia de evaluación 
y  acreditación  del  CSUCA  han  incidido  de  manera  importante  en  toda  la  región 
centroamericana. (Alarcón y Luna, 2005) 
 
El tema de  la evaluación, aseguramiento y acreditación de  la calidad de  la educación 
superior  es  relativamente  nuevo  en  América  Central.  Aunque  existían  algunos 
antecedentes tan remotos como el Sistema de Carreras y Posgrados Regionales SICAR 
en los años 60, la mayoría de los trabajos sistemáticos en este campo se iniciaron en la 
región  en  la  segunda mitad de  la década de  los  años 90.  En  el  ámbito  regional  los 
trabajos  impulsados  por  el  Consejo  Superior  Universitario  Centroamericano  CSUCA 
han tenido una influencia significativa para poner la temática entre las prioridades de 
la agenda universitaria centroamericana. (Alarcón y Luna, 2005) 
 
Hoy día la tendencia predominante es a integrar los diferentes esfuerzos, iniciativas y 
organismos de evaluación y acreditación de  la calidad de  la educación superior de  la 
región  por  medio  de  la  creación  conjunta  del  Consejo  Centroamericano  de 
Acreditación  CCA.  Los  que  antes  eran  actores  y  esfuerzos  dispersos  e  inconexos 
tienden hoy a converger en la creación del CCA. (Alarcón y Luna, 2005) 
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3.7.1  SISTEMAS 	U 	ORGANISMOS 	DE 	 EVALUACIÓN 	 Y/O 	 ACREDITACIÓN 	 YA 	
ESTABLECIDOS 	 Y 	 EN 	 FUNCIONAMIENTO 	 EN 	 LA 	 REGIÓN 	
CENTROAMERICANA 	
3.7.1.1 Organismos nacionales establecidos 
 Sistema Nacional de Acreditación de  la Educación Superior  (SINAES) 
de Costa Rica 
 Comisión  de  Acreditación  de  la  Calidad  Académica  (CdA)  de  El 
Salvador 
 
3.7.1.2 Organismos regionales establecidos  
 Consejo  Centroamericano  de Acreditación  de  la  Educación  Superior 
(CCA) 
 Sistema de Carreras y Postgrados Regionales (SICAR) 
 Sistema  Centroamericano  de  Evaluación  y  Acreditación  de  la 
Educación Superior (SICEVAES) 
 Asociación de Universidades Privadas de Centroamérica (AUPRICA) 
3.7.2  SISTEMAS 	U 	ORGANISMOS 	DE 	ACREDITACIÓN 	 YA 	 ESTABLECIDOS 	 EN 	
GESTACIÓN 	EN 	LA 	REGIÓN 	
3.7.2.1 Organismos nacionales en gestación 
 Proyecto de modernización y acreditación de la educación terciaria en 
Nicaragua (BID – Gobierno de Nicaragua) 
 Proyecto  de  Sistema  Nacional  de  Acreditación  de  la  Enseñanza 
Privada Superior (SINADEPS) de Guatemala 
 Proyecto  de  Consejo  Nacional  de  Evaluación  y  Acreditación 
Universitaria (CONEAU) de Panamá 
 Proyecto  de  Sistema  de  Acreditación  de  Programas  de  Ingeniería  y 
Arquitectura de Costa Rica 
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3.7.2.2 Organismos regionales en gestación 
 Proyecto  de  Sistema  Centroamericano  de  Acreditación  de  la 
Enseñanza de la Ingeniería 
 Iniciativa de acreditación regional en programas de medicina 
 Proyecto  de  Sistema  Centroamericano  de  Acreditación  del  sector 
Agroalimentario y Recursos Naturales. (Alarcón et al, 2002) 
3.8 MARCOS 	LEGALES 	DE 	LA 	EVALUACIÓN 	Y 	ACREDITACIÓN 	 	
3.8.1  MARCOS 	LEGALES 	NACIONALES: 	GUATEMALA 	
La República de Guatemala no cuenta con un Sistema Nacional de Evaluación y 
Acreditación de la Educación Superior. De conformidad con el Artículo 82 de la 
Constitución  Política  de  la  República  de  Guatemala,  corresponde  a  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala  la exclusividad de dirigir, organizar y 
desarrollar la educación superior del Estado.  
El Artículo 57 de  los Estatutos de  la Universidad de San Carlos de Guatemala 
(Nacional y Autónoma). Acta 12 – 2001 del Consejo Superior Universitario, en 
vigencia  a partir del  1 de  enero de  2001,  establece  como  atribuciones de  la 
Dirección  General  de  Docencia  el  diseño  y  ejecución  de  programas  para  el 
mejoramiento  del  sistema  educativo  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala, asimismo asesorar técnicamente a  las Unidades Académicas en  la 
elaboración  de  Planes.  Programas  y  proyectos  educativos,  y  generar 
metodologías  de  enseñanza  –  aprendizaje  y  elaboración  de  instrumentos  de 
Evaluación.  
El  Artículo  86  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de  Guatemala 
establece  la creación del Consejo de  la Enseñanza Privada Superior, el cual “… 
tendrá  las  funciones de  velar porque  se mantenga  el nivel  académico  en  las 
universidades privadas  sin menoscabo de  su  independencia  y de  autorizar  la 
creación de nuevas universidades”.   
El Artículo 4 del Decreto  Legislativo 82 – 87  “Ley de Universidades Privadas” 
ratifica  las  funciones  establecidas  por  la  Constitución  Política  y  agrega  la 
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aplicación de sanciones de conformidad con lo establecido por dicha ley. En el 
Capítulo  III, Artículo 11 al 24,  se establece el proceso de  creación de nuevas 
universidades privadas. El procedimiento para la aplicación de sanciones queda 
establecido en  el Capítulo  IV, Artículos 25  al 31.  El Reglamento de  la  Ley de 
Universidades  Privadas  regula  el  proceso  de  formación  del  Consejo  de 
Educación Privada Superior, su funcionamiento,  los requisitos para  la creación 
de nuevas universidades privadas, el  reconocimiento de cursos y diplomas,  la 
aplicación de sanciones y de recursos.  
El  Artículo  90  de  la  Constitución  Política  de  la  República  de  Guatemala 
establece  que  “En  todo  el  asunto  que  se  relacione  con  el mejoramiento  del 
nivel  científico  y  técnico  cultural  de  las  profesiones  universitarias,  las 
universidades  del  país  podrán  requerir  la  participación  de  los  colegios 
profesionales”. (Alarcón et al, 2005) 
3.8.2  MARCOS 	LEGALES 	REGIONALES 	
América  Central  es  una  región  en  proceso  de  integración.  Los  estados 
centroamericanos  han  manifestado  su  voluntad  soberana  de  avanzar 
progresivamente hacia la integración regional, para ello, mediante el Protocolo 
de  Tegucigalpa de  1991 que  reformó  la Carta de  la Organización de  Estados 
Centroamericanos ODECA de 1962, han establecido el Sistema de  Integración 
Centroamericano  SICA,  como  marco  institucional  de  la  integración  regional 
Centroamericana.  El  SICA  incluye  entre  otras  instancias  la  Reunión  de 
Presidentes,  los  Consejos  de  Ministros,  el  Comité  Ejecutivo  y  la  Secretaría 
General. Además  forman parte del  SICA,  las  reuniones de  vicepresidentes,  la 
Corte Centroamericana de Justicia, el Parlamento Centroamericano, el Comité 
Consultivo,  etc.  Asimismo  integran  el  Sistema  diversos  organismos  de 
coordinación  e  integración  sectorial  constituidos  por  los  titulares  de  las 
instancias  oficiales  respectivas  de  cada  país,  en  sectores  y  campos  de 
competencia diversos como la migración de personas, el turismo, la prevención 
y  manejo  de  desastres,  el  manejo  y  protección  del  medio  ambiente,  la 
educación superior, etc. (Alarcón et al, 2005) 
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En el campo educativo desde 1982 existe el Consejo de Ministros de Educación 
y  Cultura,  cuya  Secretaría  ejecutiva  es  la  Coordinación  Educativa  y  Cultural 
Centroamericana  CECC,  con  sede  en  Costa  Rica.  Este  Consejo  y  su  órgano 
ejecutivo trabajan por  la  integración educativa y cultural centroamericana. En 
la  gran  mayoría  de  países  de  la  región  el  ámbito  de  competencia  de  los 
Ministerios de Educación abarca la educación elemental, primaria y secundaria 
y no  la educación  superior, por  lo  tanto, el ámbito de  trabajo de  la CECC  se 
orienta de igual manera. (Alarcón et al, 2005) 
El Consejo Superior Universitario Centroamericano CSUCA, fundado en 1948, es 
el  organismo  oficialmente  reconocido  que  trabaja  por  la  integración  de  la 
educación  superior Centroamericana  en  el marco  del  Sistema de  Integración 
Centroamericana SICA. Como parte de sus funciones dentro del SICA el CSUCA 
presidió  el  Comité  Consultivo  del  Sistema  hasta  diciembre  recién  pasado. 
(Alarcón et al, 2005) 
Forman  parte  del  CSUCA  los  Rectores  y  representantes  estudiantiles  de  las 
universidades estatales de  los 7 países de América Central. Dado el grado de 
autonomía  de  las  universidades  estatales  centroamericanas  y  las 
responsabilidades de regulación de  la educación superior que muchas de ellas 
tienen  en  la  mayoría  de  países  de  la  región,  las  autoridades  de  estas 
instituciones  juegan  un  papel  más  allá  de  la  regulación  de  sus  respectivas 
instituciones, por  lo que sus acciones conjuntas por medio del CSUCA pueden 
tener una  incidencia muy  significativa  en  la  educación  superior de  la  región. 
(Alarcón et al, 2005) 
3.9 SISTEMA 	 NACIONAL 	 DE 	 ACREDITACIÓN 	 DE 	 LA 	 EDUCACIÓN 	
SUPERIOR 	(SINAES) 	
3.9.1  NATURALEZA 	
El  Sistema Nacional  de Acreditación  de  la  Educación  Superior  (SINAES)  es  el 
órgano  oficial  de  acreditación  de  la  educación  superior  de  Costa Rica,  es  de 
carácter nacional y fue creado por Ley de la República No. 8256 del 2 de mayo 
de  2002.  Por  su  naturaleza  jurídica,  el  SINAES  está  inserto  en  el  sistema  de 
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educación  superior  universitario  estatal,  es  absolutamente  independiente  y 
autónomo en sus decisiones académicas y posee  la máxima autoridad pública 
en materia de acreditación de carreras y de programas universitarios.  
Al Sistema Nacional de Acreditación pertenecen, en calidad de adherentes, las 
universidades costarricenses tanto públicas como privadas que hayan cumplido 
satisfactoriamente  los  requisitos  de  adhesión  que  establece  la  normativa 
interna del SINAES. (SINAES, n.d.) 
3.9.2  MISIÓN 	DE 	SINAES 	
SINAES  tiene  como  misión  fomentar  la  calidad  de  la  educación  superior 
universitaria  costarricense  mediante  la    acreditación  oficial  de  la  calidad   
académica  de  las  diversas  carreras  y  programas  que  voluntariamente  le 
sometan  para  ese  fin  las  instituciones  de  educación  superior  universitaria 
costarricense,  tanto públicas  como privadas, en  aras de  alcanzar una mejor 
calidad de vida para  todos  los habitantes de  la República.   En ese marco,  le 
corresponde  también  propiciar  espacios  para  la  discusión  y  el  análisis  de 
formas  de  mejoramiento  de  la  calidad  de  carreras  y  programas  y  dar  a 
conocer a la comunidad nacional  los avances en el sentido anotado. (SINAES, 
n.d.) 
3.9.3  VISIÓN 	DE 	SINAES 	
SINAES constituye un referente social fundamental de la calidad de las carreras 
y programas que ofrecen  las universidades públicas  y privadas del país y  sus 
acciones contribuyen  efectivamente al logro, certificación  y observancia de los 
principios de excelencia académica en el quehacer docente de las instituciones 
costarricenses de educación superior universitaria. (SINAES, n.d.) 
3.9.4  OBJETIVOS 	DE 	SINAES 	
3.9.4.1 Coadyuvar en la consecución de los principios de excelencia académica y 
en  el  esfuerzo  continuo  de  las  instituciones  de  educación  superior 
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pública y privada por alcanzar mayores y mejores  rangos de calidad de 
sus planes académicos, carreras y programas que ofrecen. 
3.9.4.2 Evidenciar  a  las  instituciones  de  educación  superior  la  conveniencia 
institucional;  la  trascendencia,  la  confianza,  la  credibilidad  social  y  los 
beneficios  de  crecimiento  en  calidad  para  las  carreras,  que  entraña  la 
participación en el proceso de acreditación oficial que éstas realizan en 
conjunto con el SINAES.  
3.9.4.3 Ofrecer  a  la  comunidad  nacional  fe  pública  sobre  la  calidad  de  las 
carreras  y  programas  académicos  e  instituciones  costarricenses  de 
educación superior que se someten al proceso de acreditación oficial y, 
con  la  emisión de esta  certificación oficial, propiciar  la  confianza de  la 
sociedad  costarricense  en  la  calidad  de  esas  instituciones,  carreras  y 
programas,  así  como  orientar  a  la  población  en  la  selección  de  las 
mejores opciones académicas de educación superior que se ofrecen en el 
país.  
3.9.4.4 Recomendar  planes  de  acción  para  solucionar  los  problemas,  las 
debilidades  y  las  carencias  identificadas  en  los  procesos  de 
autoevaluación  y  evaluación  externa.  Dichos  planes  deberán  incluir 
esfuerzos propios y acciones de apoyo mutuo entre  las  instituciones de 
educación superior y los miembros del SINAES.  
3.9.4.5 Alcanzar el  reconocimiento  y acreditación  internacionales de  la  calidad 
de los criterios y procedimientos establecidos y ejecutados por SINAES.  
3.9.4.6 Procurar  mediante  la  acreditación  oficial  de  programas  y  carreras 
universitarias con criterios y procedimientos de alta calidad, aceptados y 
reconocidos  internacionalmente,  la  posibilidad  del  reconocimiento 
mutuo de sus acreditaciones con otras agencias oficiales extranjeras de 
probada  calidad,  facilitando  con  ello  la  movilidad  académica  y  el 
reconocimiento profesional. 
3.9.4.7 Formar parte como miembro pleno de entidades y redes internacionales 
académicas  y  de  acreditación  de  reconocido  y  consolidado  prestigio. 
(SINAES, n.d.) 
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3.9.5  VALORES 	INSTITUCIONALES 	DE 	SINAES 	
3.9.5.1 Integridad 
Actúa  con objetividad,  rectitud,  racionalidad  y  coherencia, dentro de un 
ambiente  de  transparencia,  legalidad  y  cumplimiento  del  deber  de 
responsabilidad. 
3.9.5.2 Excelencia 
Trabaja  individual  y  colectivamente  para  alcanzar  niveles  óptimos  de 
calidad  que  conducen  al  exitoso  cumplimiento  de  la misión,  objetivos  y 
metas institucionales en el marco de una cultura evaluativa que propicia el 
mejoramiento continúo dentro y fuera de la institución. 
3.9.5.3 Respeto  
Las  relaciones  personales  e  institucionales  se  establecen  con  un  trato 
considerado  y  diferente.    Se  toma  en  cuenta  las  particularidades  y 
condiciones  específicas  de  los  demás,  en  un  clima  de  tolerancia  y  la 
búsqueda de soluciones conjuntas de mejora. 
3.9.5.4 Liderazgo  
Gestiona,  orienta  y  proporciona  condiciones  para  lograr  esfuerzos 
conjuntos  e  innovadores  de  apoyo  y  crecimiento  compartido,  que 
impulsen los procesos de acreditación y la calidad de la educación superior 
costarricense. 
3.9.5.5 Responsabilidad Social  
Suscribir  un  compromiso  con  la  sociedad  costarricense  y  la  calidad 
educativa,  que  en  el  cumplimiento  de  los  objetivos  institucionales  se 
proyecta  a  la  atención  de  las  necesidades  nacionales  y  de  rendición  de 
cuentas de manera transparente y oportuna. (SINAES, n.d.) 
3.9.6  CONVENIOS 	DE 	SINAES 	
3.9.6.1 En el ámbito internacional: 
 Convenio SINAES ‐ Agencia Nacional de Evaluación (ANECA) 
 Anexo  I  al  Convenio  SINAES  –  Agencia  Nacional  de  Evaluación 
(ANECA) 
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3.9.8  ESTRUCTURA 	DEL 	SINAES 	
3.9.8.1 El Consejo Nacional de Acreditación  
Es el órgano de máxima decisión del SINAES. Está  integrado por ocho 
miembros que son personas de alta trayectoria académica y profesional 
de  diferentes  áreas  del  conocimiento.  Cuatro  son  elegidos  por  los 
rectores  de  las  universidades  estatales  adherentes  y  cuatro  son 
designados por  los  rectores de  las universidades privadas adherentes. 
Los miembros del Consejo no  representan a  las universidades que  los 
designaron; gozan de total  independencia en sus criterios y decisiones 
en el ejercicio de  su  función. Como autoridad  superior del SINAES,  le 
corresponde  al  Consejo  Nacional  de  Acreditación  establecer  las 
políticas  del  sistema  y  tomar  las  decisiones  estratégicas.  Tiene  la 
responsabilidad de verificar el cumplimiento y mejoramiento de todas 
las etapas de los procesos de acreditación y reacreditación, así como la 
facultad indelegable de tomar las decisiones finales de otorgamiento de 
acreditación  oficial  de  las  carreras  y  programas  que  se  sometan  al 
proceso.  
3.9.8.2 La Dirección Educativa 
Es el ente ejecutor de  las decisiones del Consejo y según  lo dispuesto 
por éste, realiza la dirección, coordinación general y el control de todos 
los procesos.  
3.9.8.3 La estructura organizacional 
Es  de  tipo  matricial.  Busca  responder  de  manera  ágil,  flexible  y 
eficiente, para cumplir con los fines, principios y objetivos establecidos 
en  la  planificación  estratégica,  permitiendo  atender  las  diferentes 
tareas  mediante  la  asignación  de  los  recursos  humanos  idóneos  a 
equipos  multidisciplinarios  constituidos  por  proyecto  o  acción  por 
desarrollar. (SINAES, n.d.) 
3.10 ETAPAS 	DE 	LA 	ACREDITACIÓN 	SEGÚN 	SINAES 	
3.10.1 La  primera  etapa  o  etapa  inicial  corresponde  a  la  información,  motivación, 
sensibilización,  reflexión  interna  de  la  comunidad  académica  de  la  carrera, 
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decisión consensuada de participación y aval de las autoridades rectoras de la 
Institución.  
3.10.2 La  segunda  etapa  corresponde  a  la  autoevaluación  que  realizan  los  actores 
involucrados  en  la  carrera  que  se  ha  sometido  al  proceso  de  acreditación: 
académicos, investigadores, administradores, estudiantes, egresados, colegios 
profesionales universitarios, empleadores, entre otros.  
3.10.3 La  tercera  etapa  del  proceso  de  acreditación  oficial  corresponde  a  la 
evaluación  externa,  cuyos  propósitos  son:  por  un  parte,  la  validación  que 
realizan  pares  académicos  externos  internacionales  tanto  de  la  etapa  de 
autoevaluación  como  del  Informe  resultante  de  ésta  y,  por  otra  parte,  la 
evaluación directa e in situ de la carrera.  
3.10.4 La cuarta etapa o etapa de acreditación y mejoramiento continuo comprende 
la valoración final de la calidad de la carrera que realiza el Consejo Nacional de 
Acreditación del SINAES – mediante un proceso de triangulación que considera 
el  Informe  de  Evaluación  Externa,  el  Informe  de  Autoevaluación,  el 
Compromiso de Mejoramiento y toda otra información obtenida a lo largo de 
las diversas etapas, fases y actividades del proceso – y la decisión indelegable 
del Consejo Nacional del SINAES de concesión o no  la acreditación oficial así 
como las condiciones en que ésta se otorga.  
3.11 DIMENSIONES 	DEL 	MODELO 	DE 	ACREDITACIÓN 	DEL 	SINAES 	
Dentro de  las dimensiones del modelo de  acreditación del  SINAES para  carreras de 
grado  están:  los  criterios  de  admisibilidad;  la  dimensión  relación  con  el  contexto; 
dimensión  recursos;  dimensión  proceso  educativo,  en  donde  se  relaciona  con  el 
funcionamiento mismo o puesta en práctica de  la carrera, el énfasis de  la valoración 
está en el desempeño docente, la metodología de enseñanza y aprendizaje aplicados, 
la  gestión de  la  carrera,  los  servicios  al  estudiante  y  la  investigación  como  un  área 
inherente al proceso educativo, se pretende establecer si  los diferentes aspectos de 
este  proceso  son  adecuados  y  suficientes  para  alcanzar  lo  que  la  carrera  se  ha 
propuesto;  dimensión  resultados;  criterios  de  sostenibilidad  de  la  acreditación; 
metaevaluación; reacreditación. (SINAES, n.d.) 
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3.12 DESARROLLO 	 DOCENTE 	 COMO 	 CRITERIO 	 PARA 	 LA 	
ACREDITACIÓN 	SEGÚN 	EL 	MODELO 	PROPUESTO 	POR 	SINAES 	
Para  poder  calificar  la  calidad  del  desarrollo  docente  se  debe  tomar  en  cuenta  ciertos 
aspectos institucionales, como lo son las actividades en donde está involucrado el personal 
académico  (investigaciones  y  campo  de  la  didáctica),  debido  a  que  la  actualización  y 
capacitación constante repercute en los resultados académicos de los estudiantes.  
Las  reuniones  de  coordinación  como  factor  esencial,  y  la  buena  comunicación  con  el 
personal  de  la  institución  son  imprescindibles,  ya  que  de  éste  depende  el  desarrollo  y 
control  de  los  acuerdos  establecidos;  los  principales  lineamientos  que  dichos  acuerdos 
aportarán  para  el  mejoramiento  de  la  carrera  y  los  resultados  obtenidos  en  las 
evaluaciones  de  las  distintas  áreas  de  la  carrera  permitirán  una  mejor  distribución 
porcentual del personal docente. 
Además permitirá responder a la pregunta cómo se encuentra el desarrollo docente y así 
tomar las iniciativas necesarias para establecer cambios oportunos y mantener y fortalecer 
aquellos elementos que enriquecen el ámbito docente. (SINAES, n.d.) 
3.13 MARCO 	 LEGAL 	 PARA 	 LA 	 CREACIÓN 	 DEL 	 PROGRAMA 	 DE 	
FORMACIÓN 	DOCENTE 	EN 	LA 	UNIVERSIDAD 	DE 	SAN 	CARLOS 	DE 	
GUATEMALA 	
3.13.1  JURÍDICO 	
3.13.1.1 Del Estatus de la Carrera Universitaria del Personal Académico 
Capítulo II 
Artículo 6. Numeral 6.2 Contribuir al desarrollo de  la docencia,  la 
investigación,  la  extensión  y  la  administración  académica  en  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala. (Oliva, 2007) 
 
3.13.1.2 Del  Reglamento  de  Formación  y  Desarrollo  del  Personal 
Académico 
Capítulo II 
Artículo  3.  Las Unidades  Académicas  a  través  de  sus  programas 
permanentes  de  formación  y  desarrollo,  deberán  realizar  las 
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actividades  que  permitan  el  desarrollo  sostenido  y  continuo  del 
profesor  universitario  principalmente  en  el  área  de  su 
especialidad.  
Artículo 4. Los programas permanentes de formación y desarrollo 
del personal académico de cada Unidad Académica desarrollarán 
en  coordinación  con  la  División  de  Desarrollo  Académico  de  la 
Dirección  General  de  Docencia,  las  actividades  necesarias  para 
superar las deficiencias detectadas en los procesos de evaluación.  
Artículo 5. La División de Desarrollo Académico deberá desarrollar 
actividades,  que  a  nivel  de  toda  la  Universidad  promuevan  la 
capacitación del personal académico. (Oliva, 2007) 
 
3.13.1.3 Del Plan Estratégico USAC – 2022  
El Plan Estratégico USAC – 2022 establece el “LA UNIVERSIDAD DE 
SAN CARLOS DE GUATEMALA EN EL AÑO 2022”, el cual señala que: 
Para  toda  la  Universidad  se  tiene  un  sistema  integrado  de 
programas  de  post  –  grado  a  nivel  de  especialidad,  maestría  y 
doctorado  en  las  áreas  de  la  salud,  social  –  humanísticas  y 
científico – tecnológica, con alta calidad académica, acorde con  la 
actualización continua de los egresados.  
Los  profesionales  tienen  demanda  a  nivel  nacional,  regional  e 
internacional,  por  su  alta  calidad  académica,  pertinencia, 
productividad  y  por  su  formación  integral  que  incluye:  a) 
compromiso social, b) sólidos valores éticos y c) competitividad a 
nivel nacional e internacional.  (Oliva, 2007) 
 
3.13.1.4 Del Plan de Desarrollo de la Facultad 2002 – 2012  
Establece que  formará profesionales de alta  calidad académica a 
través de un eficiente proceso de enseñanza y aprendizaje. (Oliva, 
2007) 
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3.13.1.5 De la Evaluación Docente 
Los datos proporcionados por el Departamento de Evaluación de 
Promoción  del  Personal  Académico  –DEPPA–  indican  que  en  la 
evaluación docente correspondiente al año 2003, 255 docentes de 
las diferentes unidades académicas de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala  tienen un punteo menor de 64.56%. El artículo 53 
del Estatuto de la Carrera Universitaria Parte Académica –ECUPA– 
señala  que  “En  caso  de  que  dichas  evaluaciones  sean 
insatisfactorias, el profesor deberá buscar su capacitación para  la 
corrección  de  los  aspectos  que  en  las  mismas  fuere  deficiente, 
dentro  de  los  programas  de  formación  docente  que  ofrece  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala o  fuera de ella”.  (Oliva, 
2007) 
 
3.13.1.6 Del Normativo del Centro de Desarrollo Educativo 
El  objetivo  general    2.1.1  del  Artículo  2  indica  que  es  objetivo 
planificar,  coordinar  y  apoyar  las  actividades  del  proceso  de 
enseñanza  –  aprendizaje  a  fin  de  que  contribuyan  al  desarrollo 
académico de  los estudiantes y profesores de  la Facultad.  (Oliva, 
2007) 
3.14 ASPECTOS 	ACADÉMICOS 	– 	PEDAGÓGICOS 	 	
3.14.1  ASPECTOS 	TÉCNICO 	CURRICULARES 	
3.14.1.1 Políticas 
Las políticas para el desarrollo docente de  la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia se basarán en:  
 Política de  Educación  Superior de Guatemala:  la  finalidad de 
esta  política  es  estimular  en  el  profesor  universitario,  la 
formación y  capacitación que  le permita  realizar  su actividad 
docente con eficiencia y eficacia.  
 Políticas  de  Desarrollo  del  Personal  Académico  de  la 
Universidad  de  San  Carlos:  Consiste  en  orientar  acciones  en 
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función de  la  calidad  y el desarrollo del personal académico, 
como parte de los sujetos curriculares, con el fin de contar con 
personal  idóneo  para  la  conducción  técnica,  científica, 
pedagógica  y  social  humanística  de  los  programas  de 
formación de recurso humano.  
 Política de Desarrollo de la metodología didáctica universitaria: 
Consiste  en  crear,  promover,  facilitar  y  desarrollar  una 
metodología  didáctica  innovadora  que  incorpore 
permanentemente  los  adelantos  en  el  conocimiento  del 
proceso de aprendizaje y establezca mecanismos para hacerlos 
viables  hacia  el  estudiante,  por  cuanto  la  metodología 
didáctica  debe  ser  un  factor  condicionante  y  orientador  del 
aprendizaje,  que  permita  al  estudiante  construir  su  propio 
conocimiento  y  desarrollar  sus  habilidades,  destrezas, 
actitudes y valores.  
 Políticas de desarrollo curricular:  incluye  los  relacionados con 
los  procesos  de  autoevaluación  y  programa  permanente  de 
readecuación curricular de cada carrera de  la Facultad. (Oliva, 
2007) 
 
3.14.1.2 Objetivos del Programa de Formación Docente 
Objetivo General 
La  formación del profesor de  la  Facultad de Ciencias Químicas  y 
Farmacia  será  continua  y  orientada  permanentemente  hacia  el 
desarrollo del conocimiento científico, tecnológico y humanístico, 
así  como  hacia  la  adquisición  de  habilidades  y  el  cambio  de 
actitudes, enmarcados en las funciones de la Educación Superior.  
Objetivos Específicos 
 Fortalecer  los  procesos  de  selección,  inducción,  formación, 
desarrollo, evaluación y promoción del personal académico.  
 Fortalecer la formación y capacitación del personal académico de 
la Facultad.  
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 Fomentar en el personal académico el sentido de pertenencia a 
la institución.  
 Desarrollar  procesos  de  formación  especializada  del  personal 
académico.  
 Propiciar  oportunidades  de  desarrollo  integral  del  personal 
académico.  
 Lograr  eficiencia  en  la  elaboración  de  la  planificación  del 
desarrollo y evaluación del proceso de enseñanza y aprendizaje.  
 Reducir  los  índices  de  repitencia,  permanencia,  deserción, 
cambio de carrera y promoción estudiantil.  
 Lograr  eficiencia  y  eficacia  en  los  programas  de  formación  del 
recurso humano.  
 Poner  en  práctica  metodologías,  técnicas  e  instrumentos 
didácticos  innovadores para el desarrollo del proceso educativo.  
(Oliva, 2007) 
 
3.14.1.3 Red Curricular del Programa de Formación Docente 
Perfil de Ingreso 
De  preferencia  dependerá  del  nivel  de  formación,  sin  embargo 
ningún nivel será prerrequisito de otro, de tal forma que: 
 Nivel  I:  De  preferencia  Profesores  y  Auxiliares  de  Cátedra  que 
ganan concurso de oposición o que son nombrados por primera 
vez como profesores o auxiliares de cátedra interinos.  
Profesores  y  Auxiliares  de  Cátedra  que  conocen  y  aplican  en  su 
ejercicio docente  los aspectos más  importantes de  los estatutos y 
reglamentos  académicos  y  administrativos de  la  Facultad  y de  la 
Universidad, haciendo propia la visión y misión de la Facultad, todo 
enmarcado  dentro  del  plan  de  desarrollo  de  la misma.  También 
actualizarán  sus  conocimientos  en  técnicas  didácticas,  de 
evaluación, de comunicación, investigación y del área profesional.  
 Nivel II: Profesores y Auxiliares de Cátedra Titulares e Interinos. 
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Profesores y Auxiliares de Cátedra que aplican  los conocimientos 
científicos  que  fundamentan  la  docencia  universitaria,  evalúan 
procesos  de  comunicación  pedagógica  en  la  ejecución  de  la 
formación  profesional,  valoran  los  principios  pedagógicos  de  la 
educación  superior,  caracterizan  actitudes  de  respeto,  justicia,  y 
equidad  ante  los  estudiantes,  aplican  los  principios  éticos  del 
trabajo  con  otros  profesores,  estudiantes  y  personal 
administrativo, vincula su docencia universitaria con los problemas 
específicos  de  su  profesión  en  la  sociedad  guatemalteca  para 
resolverlos  y  desarrolla  sus  habilidades  perceptivas  para  realizar 
eficaz y eficientemente cualesquiera de  las  funciones académicas 
en  la Universidad, además de  recibir actualización profesional en 
las áreas de su competencia.  
 Nivel  III:  Profesores  Titulares  e  Interinos  que  optan  por 
postgrados.  
Profesores  con especialización y que  fundamentarán  su docencia 
universitaria  con  conocimientos  científicos  específicos  y 
actualizados,  sintetizaran  los  contenidos  propios  de  su 
especialidad  y  facilitarán  las  experiencias  del  aprendizaje  en  el 
ejercicio de una docencia innovadora.  (Oliva, 2007) 
 
Niveles de Formación 
 Nivel I: Programa de Inducción docente: a realizarse por parte del 
Programa de Formación Docente (PFD) de la Facultad de Ciencias 
Químicas  y  Farmacia  en  coordinación  con  la  División  de 
Desarrollo  Académico  (DDA)  y  otras  instancias  universitarias  y 
extra universitarias.  
 Nivel II: Programa de Actualización y Especialización, a realizarse 
por  parte  del  Programa  de  Formación  Docente  (PFD)  de  la 
Facultad,  así  como  por  el  Sistema  de  Formación  del  Profesor 
Universitario  de  la  USAC.  También  se  puede  considerar  la 
actualización  profesional  obtenida  a  través  de  actividades  de 
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Educación  Continua  desarrolladas  a  través  del  Colegio  de 
Químicos  y  Farmacéuticos  de  Guatemala,  así  como  con  la 
participación  de  instituciones  educativas  universitarias  y  extra 
universitarias.  
 Nivel III: Sistema de Estudios de Postgrado, este nivel se enmarca 
dentro de la Escuela de Estudios de postgrado de la Facultad, así 
como dentro del Sistema de Postgrado de la USAC. Se considera 
también  los  postgrados  obtenidos  en  otras  universidades, 
debidamente acreditados en la USAC.  (Oliva, 2007) 
 
Procedimientos de Evaluación 
Se  utilizarán  procesos  sistemáticos,  continuos  y  variados  de 
evaluación,  variando  las  modalidades  dependiendo  de  los 
objetivos  y  planificación  de  cada  curso  o  nivel  específico.  La 
Comisión de Formación Docente deberá elaborar el normativo de 
evaluación correspondiente.  (Oliva, 2007) 
 
Carga Académica 
A  cada una de  las  actividades  a  realizar dentro del Programa de 
Formación Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia 
se  le  asignará  la  carga  académica  correspondiente  al  nivel, 
duración y complejidad de  la actividad desarrollada por parte del 
Programa, respetando las disposiciones que la Universidad de San 
Carlos define al respecto, de tal forma que: 
 Para  título de Maestría  se establece un mínimo de 45 créditos, 
obtenidos  en  un  período  no  menor  de  12  meses  de  trabajo 
efectivo. 
 Para  título de Especialidad  se establece un mínimo de 30  y un 
máximo de 35 créditos académicos, obtenidos en un período no 
menor de 3 años o de acuerdo a las necesidades establecidas por 
la  Unidad  Académica  y  aprobados  según  el  normativo  de 
Estudios de Postgrado de la misma Unidad.  
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 Para  diploma  de  Estudios  de  Especialización  se  establece  un 
mínimo de 15 y un máximo de 25 créditos académicos. 
 Para  diploma  o  constancia  de  Cursos  de  Actualización  se 
establece un mínimo de 1 crédito académico.  (Oliva, 2007) 
 
Acreditación y Certificación 
A cada uno de  los participantes que complete satisfactoriamente 
cada actividad, se  le otorgará  la certificación correspondiente por 
parte del Programa de  Formación Docente de  la  Facultad  con  el 
aval del Sistema de Formación del Profesor Universitario, así como 
los correspondientes títulos emitidos por la Escuela de Estudios de 
Postgrados  con  el  aval  de  la  Unidad  Académica  en  donde  se 
cursaron dichos estudios. Al completar 20 créditos académicos se 
le otorgará el Diploma de Especialización correspondiente.  (Oliva, 
2007) 
3.15 PERSONAL 	 DOCENTE 	 DE 	 LA 	 ESCUELA 	 DE 	 QUÍMICA 	
FARMACÉUTICA 	
La  Escuela  de  Química  Farmacéutica  cuenta  con  16  Profesores  Titulares,  el  50%  está 
contratado tiempo completo; un 6.25% está contratado 7 horas; 12.5% está contratado 6 
horas; 6.25% está contratado 5 horas; sólo un 6.25% del personal fijo es profesor horario, 
es  decir  está  contratado  2  horas/semana/mes.  Asimismo,  la  Escuela  cuenta  con  6 
Auxiliares de cátedra, de 4 horas diarias de contratación, a quienes se  les encarga, bajo 
supervisión y coordinación de los docentes responsables de cada departamento, impartir 
laboratorios de los cursos de la Carrera. (Proyecto Curricular, 2008) 
 
De  los 16 catedráticos contratados, el 100% posee un grado de Licenciatura de Químico 
Farmacéutico, un 62.5% posee estudios de posgrado  como: Maestría en Administración 
educativa,  Maestría  en  Política  de  Innovación  educativa  para  la  Sociedad  del 
Conocimiento, Maestría en Educación  y Tecnología  Farmacéutica, Maestría en Docencia 
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Universitaria,  Maestría  de  Administración  de  Empresas  de  Servicios,  Administración  en 
Recursos Humanos, Doctorado en Farmacología. (Análisis de Currículos Vitae, 2009) 
3.15.1  PROPUESTA 	DE 	ASIGNACIÓN 	DE 	CARGA 	ACADÉMICA 	
El Profesor Universitario  realiza  las  cuatro  actividades  académicas definidas 
en el Estatuto de  la Carrera Universitaria del Personal Académico: Docencia, 
Investigación, Extensión y Administración académica. (Sandoval, 2006) 
3.15.1.1  Para  asignar  la  carga  académica  se  debe  observar  el  siguiente 
procedimiento:  
 Junta  Directiva  establece,  de  conformidad  con  las  necesidades 
evidenciadas por cada Escuela o Programa,  las políticas generales 
del trabajo académico que se debe realizar cada año.  
 En  su  orden,  el  Jefe  del Departamento  y  el  Director  de  Escuela 
tendrán  la  responsabilidad  de  asignar  la  carga  académica  del 
personal académico que  labora en  su departamento, de acuerdo 
con  las  necesidades  identificadas  cada  semestre;  elabora  la 
propuesta y  la eleva a  la  Junta Directiva.  Junta Directiva avala  las 
propuestas de carga académica, si estas  se corresponden con  las 
políticas emanadas de este mismo órgano de dirección. (Sandoval, 
2006) 
 
3.15.1.2 Para cumplir con esta  línea de acción,  los Directores deberán tomar 
en  cuenta  los  siguientes  criterios,  los  cuales  deberán  ser 
establecidos por la Junta Directiva: 
 El  número  promedio  de  estudiantes  por  sección  podrá  oscilar 
entre 40 y 80 estudiantes por sección.  
 Los grupos de laboratorio no deberán exceder la capacidad de los 
laboratorios; puede oscilar entre 20 y 40 estudiantes.  
 Para efecto de contabilizar la disponibilidad de horas/semana que 
un  Departamento  Académico  tiene,  deberá  considerarse  el 
número  de  horas  consignadas  en  la  apertura  presupuestal.  Los 
profesionales  que  se  encuentren  de  licencia,  son  sustituidos  por 
personal  interino,  el  cual  debe  realizar,  como  mínimo,  la  carga 
académica del titular.  
 De  acuerdo  con  lo normado,  los profesores de  tiempo  completo 
que  estén  ocupando  puestos  de  administración  docente,  por 
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ejemplo, Directores de Escuelas o Jefes de Departamento, deberán 
desempeñar atribuciones docentes, de  investigación o extensión, 
según sea el caso.  
 Las cargas académicas que se asignen a cada uno de los profesores 
deberán  atender  al  perfil  del  profesional,  en  congruencia  con  la 
necesidad académica identificada.  
 Las  cargas  académicas  serán  asignadas  de  acuerdo  con  lo 
estipulado en el RCUPA, siendo estas: 
 
3.15.1.3 Docencia directa 
Establecida ésta como el conjunto de actividades que conducen la 
acción  de  profesores  de  curso,  implica:  Planificación  del  curso, 
planificación  semanal,  planificación  diaria,  docencia  directa, 
evaluación, atención a consultas de estudiantes, planificación de la 
evaluación,  elaboración  de  pruebas  o  exámenes,  elaboración  de 
actas de resultados, documentación de la actividad docente, otras. 
(Sandoval, 2006) 
3.15.1.4 Investigación  
Entendida  la  investigación  como  el  conjunto  de  actividades  que 
dirigen la investigación y generación de conocimiento, e incluye las 
siguientes  actividades:  Formulación  del  proyecto,  gestión  de 
recursos,  realización  de  la  investigación,  tabulación  e 
interpretación  de  resultados,  elaboración  de  informes, 
comunicación  y  socialización  de  la  información,  publicación  de 
informes, otras. (Sandoval, 2006) 
3.15.1.5 Extensión 
Definida  como  la  actividad  orientada  a  la  aplicación  del 
conocimiento  científico,  tecnológico  y  humanístico  hacia  la 
solución de  los problemas y satisfacción de  las necesidades de  la 
sociedad guatemalteca, vinculada con  los procesos de docencia e 
investigación, realizada comúnmente bajo el concepto de Servicio, 
se  establece  que  las  actividades  a  desarrollar  son:  planificación, 
gestión,  supervisión,  capacitación,  inducción,  evaluación, 
documentación y otras, según el programa específico asignado. En 
esta  actividad,  debe  considerarse  que  la  supervisión  de 
estudiantes  que  realiza  prácticas  tiene  características  especiales, 
debe ser tratada de manera particular. (Sandoval, 2006) 
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3.15.1.6 Administración académica 
Definida  como  el  conjunto  de  actividades  orientadas  a  la 
planificación, ejecución,  supervisión y evaluación de  los procesos 
de  enseñanza  aprendizaje,  investigación  y  extensión.  (Sandoval, 
2006) 
Las cargas propuestas son:  
Docencia 
 Docencia directa: por cada hora de docencia directa a realizar, al 
docente se le asignarán 3 horas de contratación. (Esto equivale a 
que un 33% de las horas de su contratación deberá corresponder 
a  atención  directa  de  un  grupo  de  estudiantes).  La  Escuela 
procurará  que  un  docente  atienda  una  sola  temática  en  cada 
ciclo  lectivo.  Si  es  necesario  atender  más  de  una  temática, 
deberá  considerarse  la asignación de una hora un cuarto de  su 
tiempo de contratación en docencia directa. Estos criterios serán 
aplicados  con  grupos de estudiantes que no  sobrepasen  los 60 
estudiantes. Ejemplos:  
Un profesor de tiempo completo, equivale a 40 horas semanales 
de  contratación,  deberá  asignársele  un  promedio  de  13  horas 
semanales  de  docencia  directa.  El  resto  del  tiempo  debe 
dedicarlo a las actividades inherentes a la tarea.  
Un profesor de medio tiempo, equivale a 20 horas semanales de 
contratación, deberá asignársele 6.5 horas de docencia directa.  
Si  al  docente  únicamente  se  le  asignan  actividades  de 
laboratorio, deberá realizar esta actividad durante un 50% de las 
horas  totales de  contratación.  Es decir,  40 horas  semanales de 
contratación, deberá atender 20 horas de atención a grupos de 
laboratorio. El resto del tiempo deberá dedicarlo a las actividades 
inherentes a la tarea.  
 Curso  y  laboratorio:  si  combina  las  atribuciones  docencia  y 
laboratorio,  un  profesor  de  tiempo  completo  deberá  atender 
grupos de docencia directa y  laboratorio hasta por 16 horas, es 
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decir, un 40% de  las horas de contratación. El  resto del  tiempo 
deberá dedicarlo a actividades inherentes a la tarea.  
Para asesoría y revisión de tesis, asignar dos horas semanales por 
cada tesis. Es decir, un profesor de tiempo completo, cuando  le 
sea asignado asesorar tesis, su carga deberá considerar dos horas 
semanales por cada tesis asignada. El número de tesis a asesorar 
no deberá exceder de 5. (Sandoval, 2006) 
Investigación 
Por cada proyecto de investigación, se le contabilizarán diez horas 
semanales  de  contratación.  En  total,  un  docente  de  tiempo 
completo  deberá  desarrollar  hasta  cuatro  proyectos  de 
investigación.  Cuando  no  cuente  con  proyecto  de  investigación, 
deberá  proporcionársele  carga  académica  como  un  docente.  La 
valoración  del  tiempo  en  esta  actividad,  deberá  corresponder  al 
trabajo  que  el  proyecto  involucre  y  los  beneficios  directos  de  la 
Facultad.  (Sandoval, 2006) 
Extensión 
Profesores de tiempo completo tendrá asignados la supervisión de 
grupos de aproximadamente 20 estudiantes, cuando la práctica se 
realice en la Capital y de 10 estudiantes, cuando se realice fuera de 
la  capital.  Es  necesario  comprender  que  en  actividades  de 
Extensión, la Docencia Directa y la Investigación, son componentes 
que  se  atienden  en  un  alto  porcentaje.  Profesores  de  medio 
tiempo, supervisarán 10 estudiantes cuando  la práctica se realice 
en la Capital y 5 cuando sea en el interior. (Sandoval, 2006) 
Administración Académica 
 Dirección de Escuela: 20 horas semanales, las 20 horas restantes, 
serán asignadas en docencia directa o investigación.  
 Jefatura  de  Departamento:  10  horas  semanales,  las  30  horas 
restantes,  serán  asignadas  en  docencia  directa  o  investigación.  
(Sandoval, 2006) 
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Comisiones:  
El  Artículo  26  del  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del 
Personal  Académico,  RCUPA,  detalla  las  atribuciones  que  el 
personal  académico  debe  realizar,  según  su  nivel,  categoría  y 
puesto,  siendo  éstas:  docencia,  investigación  extensión, 
administración  académica,  formación  académica,  asesoría  a 
estudiantes,  actividades  específicas  que  la  unidad  le  asigne, 
realizar  propuestas  de  solución  a  problemas  de  la  realidad 
nacional,  otras  comisiones  para  las  que  sea  designado  o  electo, 
formar  parte  de  tribunales  examinadores.  La  ubicación  del 
profesor  universitario  en  el  nivel  de  dirección  no  lo  excluye  ni 
exime  de  ejecutar  actividades  correspondientes  al  nivel  de 
docencia.  
El  artículo  25  del  RCUPA,  en  su  inciso  25.4  indica  que  son 
obligaciones del Personal Académico “desempeñar  las comisiones 
y servir los cargos universitarios para los que fueren designados…” 
(Sandoval, 2006) 
3.15.2  CARGA 	 ACADÉMICA 	 DEL 	 PERSONAL 	 DOCENTE 	 DE 	 LA 	 FACULTAD 	
DE 	CIENCIAS 	QUÍMICAS 	Y 	FARMACIA 	 	
Existe un  formato para  la presentación de  la  carga  académica del personal 
docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia  en  la  cual  deben 
incluir lo siguiente: 
3.15.2.1 Escuela, Programa ó Área 
3.15.2.2 Departamento 
3.15.2.3 Nombre del docente 
3.15.2.4 Puesto: Profesor Titular, Interino o Auxiliar de Cátedra I ó II 
3.15.2.5 Teoría 
 Curso 
Número de secciones 
Número aproximado de estudiantes esperados 
Horario 
 Segundo Curso (cuando aplique) 
Número de secciones 
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Número aproximado de estudiantes esperados 
Horario 
3.15.2.6 Laboratorio 
 Nombre del curso 
 Número de secciones a impartir 
 Número aproximado de estudiantes esperados por sección 
 Horario 
3.15.2.7 Proyectos de Investigación 
 Nombre del Proyecto  
 Puesto que ocupa en el Proyecto 
 Período de ejecución del Proyecto 
 Número  de  horas  semanales  asignadas  para  trabajar  en  el 
proyecto 
 Entidad de financiamiento del proyecto 
3.15.2.8 Asesoría de Tesis 
 Nombre de las Tesis que se encuentra asesorando actualmente 
3.15.2.9 Revisión de Tesis 
 Nombre de las tesis que se encuentra revisando actualmente 
3.15.2.10 Cargos por elección 
3.15.2.11 Cargos por delegación 
3.15.2.12 Actividades de coordinación 
 Actividad docente 
 Actividad de investigación 
 Otras 
3.15.2.13 Extensión 
 Número de estudiantes a supervisar en la capital 
 Número de estudiantes a supervisar fuera de la capital 
3.15.2.14 Administración académica 
 Puesto 
 Número de personas a cargo. (Medina Bautista 2009) 
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3.16  INVESTIGACIONES 	RELACIONADAS 	CON 	LA 	ACREDITACIÓN 	DE 	LA 	
CARRERA 	DE 	QUÍMICA 	FARMACÉUTICA 	
Según la tesis realizada en el año 2014 sobre Determinación de la opinión de la población 
de  graduados  (2008  –  2013)  de  la  carrera  de  Química  Farmacéutica,  USAC;  según  el 
modelo  propuesto  por  el  SINAES  (Sistema  Nacional  de  Acreditación  de  la  Educación 
Superior), con fines de acreditación  indica que se realizó un estudio con datos obtenidos 
de graduados entre los años de 2008 al 2012, en donde se evaluaron aspectos del plan de 
estudios y si la información académica recibida permite adaptarse a cambios dentro de la 
disciplina; se evidenció que el profesional de la carrera de Química Farmacéutica tiene un 
pensum  de  estudio  bien  diseñado,  ya  que  permite  un  aprendizaje  coherente  de  los 
diferentes  campos  de  trabajo  según  su  profesión.  Está  diseñado  en  fortalecer  la 
organización,  sistemas  de  gestión  de  calidad,  validación  de  procesos,  investigación  y 
desarrollo, administración de la industria, comercialización de bienes y servicios, aspectos 
regulatorios  y  legales,  buenas  prácticas  de  manufactura  y  sus  auditorías,  atención 
farmacéutica  y  farmacovigilancia,  composición  química  y  actividad  farmacológica  de 
productos  naturales,  estudios  epidemiológicos,  entre  otros.  Se  encontró  que  las 
principales  razones  de  prolongación  del  período  de  estudios  y  graduación,  están 
relacionadas  con  situaciones  personales  y  no  tienen  que  ver  con  la  carrera  en  sí. 
(Castellanos, 2014)  
 
La tesis realizada en el año 2014 titulada Determinación de la Opinión de los Empleadores 
de  los Químicos Farmacéuticos Graduados con el Pensum 2000 de  la Universidad de San 
Carlos de Guatemala según el Modelo de Acreditación propuesto por el Sistema Nacional 
de Acreditación de la Educación Superior – SINAES –, indica la opinión de los empleadores 
de  los  Químicos  Farmacéuticos  graduados  con  el  pensum  2000  de  la  USAC  según  el 
modelo de acreditación propuesto por SINAES con fines de autoevaluación para la futura 
acreditación internacional de la misma. Se identificaron las fortalezas y oportunidades de 
mejora  de  cada  área  de  desempeño  como  base  de  partida  para  el  compromiso  de 
mejoramiento  por  parte  de  la  Escuela  de Química  Farmacéutica.  Establece  además  las 
necesidades  de  mejora  del  perfil  académico‐profesional  del  Químico  Farmacéutico,  así 
como el establecimiento de sistemas y herramientas que contribuyan a  la realización de 
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futuros estudios enfocados al mismo objetivo en la población de empleadores. (Perdomo, 
2014) 
 
El seminario realizado en el año 2012 titulado Toma de opinión población de estudiantes, 
para  la  acreditación  de  la  carrera  de  Química  Farmacéutica,  USAC.  Según  el  modelo 
propuesto por SINAES (Sistema Nacional de Acreditación de la Educación Superior) refiere 
que se realizó la investigación en estudiantes activos y estudiantes con pensum cerrado de 
la  carrera  de  Química  Farmacéutica;  los  factores  recolectados  en  la  toma  de  opinión 
respecto  a  las  condiciones  globales  de  la  carrera  fueron:  instalaciones  y  recursos, 
profesores  y personal  administrativo,  actividades  extracurriculares,  gestión  académica  y 
pensum, al reunir la información se integró la misma a manera de visualizar los estándares 
de calidad que se cumplen y los que aún presentan debilidades en su cumplimiento, con el 
fin de aportar 52 evidencias de las 120 totales. (Rosada y Ruiz, 2012)   
 
La  tesis  realizada en Noviembre de 2011  titulada Análisis histórico y situación actual del 
ejercicio profesional supervisado EPS de la carrera de Química Farmacéutica de la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia de  la Universidad de San Carlos de Guatemala  indica  lo 
siguiente,  el EPS integra actividades de docencia, investigación y servicio relacionadas con 
el campo de aplicación de la carrera, el Químico Farmacéutico puede desempeñar diversas 
actividades profesionales en diversos campos como el servicio farmacéutico dispensación 
de medicamentos, orientación farmacéutica, farmacovigilancia, control de la calidad de los 
medicamentos,  industrias  farmacéuticas,  funciones  de  administración,  regencias 
farmacéuticas, desarrollando actividades de docencia,  investigación y gestión,  la práctica 
supervisada desarrolla  la docencia en las áreas básicas y fundamentales teniendo bajo su 
responsabilidad  charlas,  clases  magistrales,  áreas  académicas,  grupos  de  trabajo, 
informando y actualizando  sobre nuevos métodos y  técnicas para el uso  racional de  los 
medicamentos, el estudiando de EPS participa en  tareas de  investigación  científica para 
aportar  nuevos  conocimientos  con  valores  éticos  y  dignidad, mejorando  las  actividades 
dentro de las instituciones y la calidad de vida de los usuarios, el estudiante de EPS es un 
ente participativo en  la  realización de  investigaciones además de brindar  la  información 
sobre el desarrollo de nuevos conocimientos y búsqueda de nuevos métodos y  técnicas 
con el fin de resolver problemas de salud; los datos recopilados pueden ser de ayuda para 
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la acreditación de la carrera de Química Farmacéutica de la Facultad de Ciencias Químicas 
y Farmacia, para mejorar  los servicios a  los usuarios,  la calidad en  la atención oportuna, 
personalizada, humanizada, integral, y continua, para poder obtener la satisfacción de los 
usuarios con la atención recibida por parte del profesional Químico Farmacéutico. (Fabián 
et al, 2011) 
 
Según  la tesis realizada en Octubre de 2010 titulada Documentación para  la acreditación 
de  la carrera de Química Farmacéutica, USAC, según el modelo propuesto por SICEVAES 
(Sistema  Centroamericano  de  Evaluación  y  Acreditación  de  Educación  Superior),  y 
presentación  de  planes  de  mejoramiento  para  superar  las  debilidades,  ausencias  o 
necesidades  indispensables para  la  acreditación, deben de existir  referencias mínimas  y 
estándares de calidad en el  factor profesores y personal de apoyo, tales como poseer  la 
formación  académica  y  la  experiencia  en  el  campo  laboral  en  cuanto  a  docencia, 
investigación y extensión requeridas para su desempeño docente en el área disciplinaria;  
el presupuesto en plazas académicas asignado que permite la realización de las actividades 
del plan de estudios, de acuerdo con las funciones de docencia, investigación, extensión y 
cargos  docentes  administrativos;  la  carrera  prevé  las  condiciones  para  el  desarrollo 
académico de los profesores; las políticas de distribución de la carga académica toman en 
cuenta la dedicación de los profesores a las actividades de investigación y extensión para 
asegurar  la actualización de  las experiencias de aprendizaje de  los estudiantes;  la carrera 
posee adecuados procedimientos de educación, permanencia, promoción y mecanismos 
de  retiro del personal docente y de apoyo para el desarrollo de  los programas. Todo  lo 
anterior  diagnostica  la  calidad  con  la  cual  se  realiza  el  proceso  de  formación  de 
profesionales de la Carrera de Química Farmacéutica y señala las oportunidades de mejora 
en las debilidades encontradas. (Valdez et al, 2010) 
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4. JUSTIFICACIÓN  
 
La  carrera  de  Química  Farmacéutica  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia  de  la 
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  carece  de  una  acreditación  que  la  certifique  como 
unidad de educación superior por lo que no posee reconocimiento de calidad en el extranjero. 
 
Para lo cual, en esta tesis, se evaluará el componente Desarrollo Docente, por medio del Sistema 
de  Acreditación  de  la  Educación  Superior  (SINAES),  que  sirve  para  autoevaluar  la  calidad 
académica de la carrera de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala y 
así poder acreditarla.  
 
Ya  con  la  evaluación  de  este  componente,  los  estudiantes  graduados  con  el  pensum  vigente 
durante  el  período  comprendido  del  año  2008  al  año  2012  y  los  profesionales  de  la  carrera 
actualizados  con  dicho  pensum,  podrán  optar  por  el  beneficio  de  poseer  un  grado  académico 
acreditado,  lo  cual  facilita  optar  a  becas  de  postgrado  e  incorporarse  al  mercado  laboral 
internacional.  
 
Entre  las  ventajas  para  los  profesores  con  este  componente  se  encuentran:  asegurar  la 
actualización pedagógica constante y facilitar el intercambio con otras universidades acreditadas. 
La sociedad guatemalteca contará con profesionales que aporten soluciones a la problemática del 
país y evitar la invasión del mercado laboral con profesionales extranjeros. Además de certificar la 
competencia de los estudiantes tanto a nivel nacional como internacional.  
 
Esta  tesis  contribuye  con  la  integración  del  informe  de  autoevaluación  que  puede  servir  de 
antecedente  para  futuros  trabajos  enfocados  en  el  desarrollo  docente  a  nivel  nacional  e 
internacional.  
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5. OBJETIVOS  
5.1  GENERAL 	
5.1.1 Evaluar  el  Desarrollo  Docente  como  componente  para  la  Acreditación  de  la 
Carrera de Química Farmacéutica de  la Universidad de San Carlos de Guatemala 
según el modelo propuesto por SINAES. 
 
5.2  ESPECÍFICOS 	
5.2.1 Investigar  la  descripción  de  la  normativa  y  del mecanismo  seguido  para  que  el 
personal  académico  y  la dirección participen en  las modificaciones  realizadas  al 
plan de estudios.  
 
5.2.2 Buscar  si  hay  existencia  de  acuerdos  o  minutas  respecto  a  las  modificaciones 
hechas al plan de estudios.  
 
5.2.3 Realizar  la descripción,  lista y frecuencia con que se  llevan a cabo actividades en 
las que la carrera solicita la participación del personal académico. 
 
5.2.4 Indagar la disponibilidad de minutas de las reuniones de coordinación.  
 
5.2.5 Determinar  la  existencia  de  mecanismos  para  el  control  y  seguimiento  de 
acuerdos.  
 
5.2.6 Plasmar  la descripción de  los mecanismos administrativos que permiten verificar 
el cumplimiento de las responsabilidades del personal académico.  
 
5.2.7 Elaborar  la descripción de  los mecanismos y designación de  los  responsables de 
evaluar el desempeño del personal académico.  
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5.2.8 Efectuar  la descripción de  las políticas y mecanismos utilizados para  superar  las 
deficiencias detectadas en la evaluación del desempeño del personal académico.  
 
5.2.9 Averiguar el instrumento utilizado para evaluar al personal académico.  
 
5.2.10 Recopilar  información  sobre  la  distribución  porcentual  del  personal  académico 
según  resultados  obtenidos  en  los  diferentes  aspectos  de  la  evaluación  en  los 
últimos cuatro años.  
 
5.2.11 Formalizar  la descripción de  la normativa con  las  responsabilidades del personal 
académico.   
 
5.2.12 Buscar la descripción de las estrategias y el programa o proyecto relacionado con 
la innovación y actualización de los métodos de enseñanza, a los que tiene acceso 
la carrera.  
 
5.2.13 Realizar la referencia de los principales resultados que las estrategias, programas o 
proyectos, a  los que tiene acceso  la carrera, han aportado para el mejoramiento 
de la carrera.  
 
5.2.14 Investigar  las  facilidades  que  brinda  la  carrera  para  que  el  personal  académico 
acceda a investigación reciente sobre el campo de la didáctica y la utilice.  
 
5.2.15 Encontrar  en  el  análisis  las  fortalezas  y  debilidades  del  personal  docente  de  la 
carrera de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
 
5.2.16 Complementar el proceso de acreditación de la carrera de Química Farmacéutica, 
en el área de autoevaluación, según el modelo propuesto por SINAES.   
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6. MATERIALES 	Y 	MÉTODOS  
6.1  UNIVERSO 	
Reglamentos, minutas, actas de Junta Directiva, resultados de evaluación docente y otros 
documentos que registren el desarrollo docente de  la carrera de Química Farmacéutica 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala, desde su creación en 1,833 (180 años).  
 
6.2  MUESTRA 	
Reglamentos, minutas, actas de Junta Directiva, resultados de evaluación docente y otros 
documentos que registren el desarrollo docente de  la carrera de Química Farmacéutica 
de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y  Farmacia  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala, en el período comprendido entre 2008 – 2012.  
 
6.3  MÉTODOS 	
Los métodos propuestos para  realizar  la  recopilación de  información y documentación, 
del año 2008 al 2012, están divididos de acuerdo al tipo de evidencia que se presenta a 
continuación:  
6.3.1 Revisión de Memorias de labores ubicadas en Dirección de Escuela.  
 
6.3.2 Revisión de Actas ubicadas en Dirección de Escuela. 
 
6.3.3 Revisión de Carga académica ubicada en Dirección de Escuela.  
 
6.3.4 Revisión de Reglamentos de la Universidad de San Carlos de Guatemala, Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia.  
 
6.3.5 Revisión de Reglamento de Evaluación.  
 
6.3.6 Revisión de Reglamento de personal académico.  
 
6.3.7 Revisión  vía  internet, en  la página de  la División de Desarrollo Académico de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala, sobre los Planes de Desarrollo Docente.  
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6.3.8 Revisión de Actas de la Comisión de Evaluación Docente.  
 
6.3.9 Revisión  de  minutas  de  reunión  de  las  diferentes  comisiones  nombradas  por 
Dirección de Escuela  (Readecuación curricular) y otras Facultativas  localizadas en 
Dirección de Escuela.  
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7. RESULTADOS  
 
Dimensión 3: Proceso educativo 
Criterios y estándares del componente: 3.1 Desarrollo docente
Criterios y estándares  Evidencias Resultados encontrados
3.1.1  La  dirección  y  el  personal 
académico  deben  participar  en  la 
definición  de  las  modificaciones  del 
plan de estudios. 
163. Descripción de la normativa y del 
mecanismo  seguido  para  que  el 
personal  académico  y  la  dirección 
participen  en  las  modificaciones 
realizadas al plan de estudios. 
Acta  No.  43‐2007,  punto  14:  Solicitud  de  aprobación  de  propuesta  de 
modificación  del  número  de  créditos  de  las  cinco  carreras  de  la  Facultad, 
Junta  Directiva  acuerda  aprobar  la  reforma  del  sistema  de  créditos 
académicos  para  la modificación  en  el  número  de  los mismos  de  las  cinco 
carreras  de  la  Facultad,  solicitar  al  Dr.  Carlos  Guillermo  Alvarado  Cerezo, 
Secretario General de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, para que 
presente ante el Consejo  Superior Universitario  la  “Reforma del  Sistema de 
Créditos Académicos de  las carreras de Licenciatura” para su conocimiento y 
aprobación, agradecer a  la Licda. Jannette Sandoval Madrid de Cardona, Jefa 
de  Desarrollo  Académico  de  CEDE  y  a  los  Directores  de  Escuelas  de  esta 
Unidad  Académica,  el  trabajo  realizado  para  la  presentación  de  esta 
propuesta.  
Acta No. 11‐2009, punto 3, inciso 3.3.1: Taller para evaluar el Pensum 2000 de 
la carrera de Química Farmacéutica, que se llevará a cabo por el claustro de la 
escuela,  presentando  un  Plan  para  trasladar  el  curso  de  Atención 
Farmacéutica para  la mañana,  para que  los  estudiantes  del mismo  realicen 
prácticas en el Hospital Roosevelt.   
Acta No. 13‐2009, punto 3, inciso 3.2.1: Taller para la Revisión y Actualización 
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del Currículo 2000 de  la Carrera de Química Farmacéutica, reporte del taller 
sugiriendo  mayor  participación  de  estudiantes,  aportación  de 
retroalimentación por parte de estudiantes. 
164. Existencia de acuerdos o minutas 
respecto  a  las modificaciones  hechas 
al plan de estudios. 
Acta No. 16‐2001, punto 14: Solicitudes de  los Directores de  las Escuelas de 
Nutrición, Química, Química Farmacéutica y Biología, con relación a cambios 
en  los  Pensa  de  estudios,  créditos,  requisitos  y  equivalencias  de  cursos del 
Plan 2000, Junta Directiva acuerda autorizar los siguientes cambios de cursos 
en los pensa de estudios, Carrera de Químico Farmacéutico modificar la nota 
que aparece al final del pensum de  la siguiente manera: “Nota: En el décimo 
ciclo  se  realizarán  prácticas  de  Capacitación  Externa  y  Servicio  Social  con 
carácter  opcional,  de  conformidad  con  lo  acordado  en  el  Punto  TERCERO, 
inciso 3.1, subinciso 3.1.8, del Acta No. 31‐99, de la sesión celebrada por Junta 
Directiva, el 16 de septiembre de 1999 y la Propuesta de Rediseño Curricular, 
aprobada en el Punto DECIMO, del Acta No. 39‐99, de la sesión celebrada por 
el Consejo Superior Universitario, el 10 de noviembre de 1999”.  
Acta No.  18‐2003,  punto  12:  Asuntos  relacionados  con  el  Plan  2000,  Junta 
Directiva  acuerda  aprobar  la  implementación  del  8º,  9º  y  10º  ciclos,  las 
modificaciones propuestas en el presente punto, serán aplicadas a partir del 
segundo  semestre  del  año  2003,  a  todos  los  estudiantes  que  se  asignen 
cursos,  sucesivamente  de  los  ciclos  octavo,  noveno  y  décimo,  hasta  ser 
completado  en  el  segundo  semestre  del  año  2004,  comunicar  la  presente 
resolución al Centro de Desarrollo Educativo – CEDE –.  
Acta No. 43‐2004, punto 13, inciso 13.2: Se conoce oficio suscrito por la Licda. 
Lilian  Irving Antillón, Directora  de  la  Escuela  de Química  Farmacéutica,  por 
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medio del cual expone las razones y argumentos de su solicitud de incorporar 
en  el  Plan  de  Estudios  de  la  carrera  de Químico  Farmacéutico,  en  el  sexto 
ciclo, el curso Mercadeo Farmacéutico para ser aplicado a partir del segundo 
semestre del año 2005 y en el Octavo ciclo, el curso Atención Farmacéutica, 
para ser aplicado a partir del segundo semestre del año 2006, Junta Directiva 
acuerda acceder a lo solicitado, asimismo la escuela garantizará que todos los 
estudiantes  a  quienes  les  corresponda  los  ciclos  correspondientes,  cuenten 
con la información debida.   
Acta No. 40‐2007, punto 12: Seguimiento a solicitud de cambio de requisitos 
para  el  curso  de  Atención  Farmacéutica,  Junta  Directiva  acuerda  autorizar 
como  requisitos  para  el  curso  de  Atención  Farmacéutica,  el  curso 
Epidemiología y Salud Pública, instruir al Lic. Francisco Estuardo Serrano Vives, 
Director  de  la  Escuela  de  Química  Farmacéutica  y  a  la  Licda.  Lorena  del 
Carmen  Cerna  Vásquez,  Profesora  del  curso,  para  que  las  solicitudes  de 
cambio de requisitos de cursos se hagan del conocimiento de este Órgano de 
Dirección  con  el  tiempo  suficiente  y  antes  de  que  inicien  las  actividades 
académicas sujetas a los cambios planteados.  
Acta  No.  41‐2008,  punto  8,  inciso  8.1:  Solicitud  de  Cambio  del  Curso  de 
“Lógica”  por  el  de  “Filosofía  de  la  Ciencia  I”  para  todas  las  carreras  de  la 
Facultad, conocimiento de oficio suscrito por la Coordinadora del Área, curso 
que  comprende  tres  grandes  ejes;  asimismo  implementar  el  segundo 
semestre el  curso  “Filosofía de  la Ciencia  II”, que  comprende  cinco grandes 
ejes. 
Acta  No.  37‐2011,  punto  6,  inciso  6.2:  Informe  sobre  la  Evaluación  de  la 
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Aplicación  del  plan  de  estudios  2000,  período  2006‐2010,  en  donde  se 
concluye  1)  De  los  166  cursos  se  recibieron  92  programas,  2)  83%  de  los 
programas evaluados, cumple con  incluir 100% de  los contenidos aprobados 
por  Junta Directiva, 11%  cumple parcialmente  con  lo  aprobado,  6%  incluye 
contenidos en el programa  totalmente diferentes a  los aprobados por  Junta 
Directiva, 3) 17% de  los programas cumple con  incluir  la  información técnica 
instruida en el Artículo 17 del Normativo de Evaluación  y Promoción de  los 
Estudiantes  de  la  Facultad,  4)  Errores  más  comunes,  5)  Evidencia  en  los 
programas  de  estrategias  metodológicas  diferentes,  6)  Treinta  y  tres 
diferentes actividades sugeridas por  los profesores para evaluar aprendizaje, 
además de exámenes escritos, 7) No existe evidencia en 5 programas de que 
las unidades de aprendizaje estén ponderadas. Se brindan 5 recomendaciones 
para  las  conclusiones  encontradas.  Junta  Directiva  acuerda  elaborar 
programas de cursos de esta Unidad Académica, con el objetivo de hacerles 
entrega a todos los profesores titulares e interinos de la Facultad. 
Acta No. 14‐2012, punto 6,  inciso 6.5: Solicitud de modificación de requisitos 
para  los  cursos  de  Farmacia  Industrial  y  Validación  y  Buenas  Prácticas  de 
Manufactura Farmacéutica, Junta Directiva acuerda aprobar que los requisitos 
para  el  curso  de  Farmacia  Industrial  sean  los  cursos  de  Tecnología 
Farmacéutica y Química Medicinal  II aprobados, así como que  los  requisitos 
para el curso de Validación y Buenas Prácticas de Manufactura Farmacéutica 
sean los cursos de Tecnología Farmacéutica y Química Medicinal II aprobados. 
Lo anterior con vigencia a partir del próximo semestre en que se impartan los 
cursos  indicados.  En  consecuencia  se  encomienda  a  la  Licenciada  Lucrecia 
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Martínez de Haase, Directora de la Escuela de Química Farmacéutica informar 
a los estudiantes de la carrera de Química Farmacéutica acerca del cambio de 
requisitos  para  los  cursos  de  Farmacia  Industrial  y  Buenas  Prácticas  de 
Manufactura Farmacéutica.  
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3.1.2  El  personal  académico  debe 
asistir a  las diferentes actividades de 
coordinación que  implica  la gestión y 
desarrollo  de  la  carrera,  e 
involucrarse en ellas. 
165.  Descripción,  lista  y  frecuencia 
con que se lleva a cabo actividades en 
las  que  la  carrera  solicita  la 
participación del personal académico. 
Acta No. 21‐2008, punto 3,  inciso 3.1.7: Trabajo de  la Red  Internacional del 
Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el Desarrollo (CYTED), 
presentado por el Profesor Valdir Cecchinell Filhio, Coordinador Internacional 
de  la  Red  Iberoamericana  de  estudio  y  aprovechamiento  sustentable  de  la 
biodiversidad regional de interés farmacéutico.  
Acta No. 27‐2008, punto 3,  inciso 3.2.5:  Informe de actividades realizadas en 
el Curso de Inducción sobre Administración Académica, oficio suscrito por Jefa 
de CEDE de esta Facultad,  inducción proporcionada a Profesores Titulares I y 
II,  así  como  a  Profesores  Interinos,  sobre  el  Normativo  de  Evaluación  y 
Promoción de los Estudiantes de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, 
así como de otros reglamentos y normativos que se consideraron necesarios.  
Acta No. 41‐2008, punto 8, inciso 8.4: Aprobación del Curso – Taller “Sistemas 
de Evaluación del Aprendizaje”, oficio suscrito por Coordinadora del Programa 
de Formación Docente de esta Facultad, dirigido a profesores y profesoras de 
la Facultad,  facilitado por el Lic. Arturo Bayardo Mejía y por  la Licda. Norma 
Lidia  Pedroza  Estrada,  M.A.  (Coordinadora  del  Programa  de  Formación 
Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia).  
Acta  No.  08‐2009,  punto  3,  inciso  3.1.2:  Recibimiento  del  Decano  de  la 
Facultad  de  Farmacia  de  la Universidad  de  San  Pablo,  Brasil,  solicitando  la 
presencia de  los  Jefes de Departamento  y Dirección de Escuela de Química 
Farmacéutica.  
Acta  No.  33‐2009,  punto  8,  inciso  8.1:  Solicitud  para  la  participación  de 
docentes  y  estudiantes  en  la  IV  Conferencia  de  Latinoamericanas  en  las 
Ciencias  Exactas  y  de  la  Vida  “Ciencia  Mujer  2009”,  oficio  suscrito  por 
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Coordinadora General‐Regional de  la conferencia, solicitando organizar de  la 
mejor forma, la participación de los docentes y estudiantes para que asistan a 
dicho evento.   
Acta No. 06‐2010, punto 7,  inciso 7.2: Solicitud de apoyo para el VI Congreso 
de “Calidad Total” organizado por el Colegio de Farmacéuticos y Químicos de 
Guatemala, suscrito por Decano de la Facultad, para promocionar y autorizar 
que  estudiantes  y  catedráticos  puedan  asistir  al  VI  Congreso  de  “Calidad 
Total”.  Junta  Directiva  acuerda  informar  en  la  página Web  de  esta Unidad 
Académica e invitar al personal docente, estudiantes e investigadores de esta 
Facultad.   
Acta No. 11‐2011, punto 3, inciso 3.2.4: Informe de acciones coordinadas por 
el programa de  formación docente de  la  facultad, así como ayudas becarias 
que han sido aprobadas por el Consejo Académico a solicitud de profesores 
titulares de esta Unidad Académica.  
Acta No. 25‐2012, punto 3,  inciso 3.2.3: Curso – Taller de  Introducción a  la 
Herramienta de Presentación Prezi,  suscrito por Coordinadora del Programa 
de  Formación  Docente  de  esta  Unidad  Académica,  desarrollándolo  con  la 
colaboración de asesores pedagógicos del Departamento de Educación de  la 
División de Desarrollo Académico, facilitado por la Licda. Sonia Villatoro.  
Acta  No.  30‐2012,  punto  3,  inciso  3.2.7:  Curso  –  taller  de  “Motivación 
Pedagógica  en  el  Aula”,  desarrollándolo  con  colaboración  de  asesores 
pedagógicos  del  Departamento  de  Educación  de  la  División  de  Desarrollo 
Académico.  
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166. Disponibilidad de minutas de  las 
reuniones de coordinación.  
 
Las minutas de las reuniones de coordinación se realizan en forma verbal, vía 
telefónica  entre  Dirección  General  de  Docencia  (DIGED)  y  el  Centro  de 
Desarrollo Educativo (CEDE).  
 
 
167. Existencia de mecanismos para el 
control  y  seguimiento  de  los 
acuerdos. 
Sistema  de  Formación  del  Profesor  Universitario  de  la  Universidad  de  San 
Carlos  de  Guatemala  (SFPU/USAC):  coordinación  entre  las  unidades 
académicas y la División de Desarrollo Académico (DDA) con los programas de 
formación  del  profesor  universitario;  identificación  de  necesidades  de 
capacitación  y  formación  a  través  de  los  Programas  de  Formación Docente 
(PFD) de cada unidad académica; brindar directrices para planificar programas 
de  formación  docente  de  acuerdo  con  las  necesidades  identificadas; 
aprobación  de  programas  de  formación  del  profesor  universitario  de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala; gestionar apoyo técnico y financiero 
para  la ejecución de  los Programas de Formación Docente; promoción de  los 
proyectos, actividades y materiales de  los diversos Programas de Formación 
Docente;  estructuración  de  una  base  de  datos  que  permita  el  registro, 
seguimiento,  evaluación  y  aprovechamiento  del  recurso  humano 
especializado. 
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3.1.3 La carrera debe  tener personal 
y  mecanismos  administrativos  que 
permitan verificar el cumplimiento de 
las  responsabilidades  del  personal 
académico  en  lo  que  corresponde  a 
dominio  de  la  materia  y  de  las 
técnicas  didácticas;  la  actualización; 
la  puntual  asistencia  a  lecciones  y  a 
otras  actividades  curriculares;  el 
respeto  por  los  estudiantes;  la 
disponibilidad  ante  las  necesidades 
de  formación  de  estos  y  la  entrega 
pronta  de  los  resultados  de  las 
evaluaciones  de  los  aprendizajes 
hechas a sus alumnos. 
169.  Descripción  de  los  mecanismos 
administrativos que permiten verificar 
el  cumplimiento  de  las 
responsabilidades  del  personal 
académico.  
En el capítulo II De los Decanos y Directores del Estatuto de la Universidad de 
San Carlos de Guatemala (nacional y autónoma) dicta:  
Artículo  24.  Son  atribuciones  y  deberes  del  Decano:  a)  Representar  a  la 
Facultad  en  todo  aquello  que  fuere  necesario;  b)  Convocar  y  presidir  las 
sesiones ordinarias  y extraordinarias de  la  Junta Directiva de  la  Facultad;  c) 
Dar  cuenta  mensualmente  a  la  Junta  Directiva  de  la  asistencia  de  los 
profesores  y  de  los  alumnos;  d)  Cumplir  y  hacer  que  se  cumplan  las 
resoluciones del Consejo Superior Universitario, de la Rectoría y de las Juntas 
Directivas;  e)  Conceder  licencias  de  conformidad  con  las  “Normas  y 
Procedimientos  para  la  Concesión  de  Licencias,  Otorgamiento  de  Ayudas 
Becarias y Pago de Prestaciones Especiales al Personal de  la Universidad de 
San  Carlos  de  Guatemala”;  f)  Nombrar  y  remover  a  los  empleados  cuya 
designación le corresponde; g) Resolver las cuestiones propias de la Facultad; 
h) Cuidar de que los catedráticos, alumnos y empleados que dependan de su 
autoridad cumplan con  los deberes que  las  leyes y  reglamentos  imponen;  i) 
Velar  porque  la  enseñanza  se  imparta  con  puntualidad  y  eficiencia  en  la 
Facultad  que  preside,  debiendo  al  efecto  visitar  las  clases  con  la  mayor 
frecuencia  posible,  para  cerciorarse  de  que  los  catedráticos  y  alumnos 
cumplen  satisfactoriamente  sus  labores;  j)  Distribuir  el  orden  y  fechas  de 
exámenes; k) Remitir a la Rectoría el informe detallado del movimiento de su 
Facultad  relativo  al  año  lectivo;  l)  Dar  curso  inmediato  con  su  respectivo 
informe; m) Asistir  a  la Universidad  por  lo menos  cuarenta  (40)  horas  a  la 
semana;  n)  Distribuir  las  horas  de  clase;  ñ)  Visitar  las  dependencias  de  la 
Facultad;  o)  Formar  el  presupuesto  general  o  particular  de  los  gastos  que 
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deban  hacerse  ordinaria  o  extraordinariamente  en  la  Facultad;  p) 
Desempeñar  las demás  funciones que  se  indican en  los  Estatutos o que  sin 
mencionarlas expresamente le corresponde en virtud de su cargo; q) Aceptar 
o  rehusar  herencias,  legados  o  donaciones  que  se  instituyan  a  favor  de  la 
Universidad ; r) Firmar cartas de entendimiento, cartas de intención, acuerdos 
o convenios en representación de su unidad académica.  
Acta  No.  17‐2009,  punto  8,  inciso  8.3:  Control  de  Asistencia  del  Personal 
Docente,  Junta Directiva  acuerda  instruir  a  todo  el  Personal Docente  de  la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, para que se continúe  firmando el 
libro  de  asistencia  correspondiente,  dejando  constancia  de  la  hora  real  de 
ingreso  y  salida;  encomendar  a  los  Directores  de  Escuela,  Directores  de 
Programas y Coordinadores de Área y Jefa del Centro de Desarrollo Educativo 
para que revisen diariamente el libro de asistencia del personal docente. 
Acta No. 07‐2011, punto 8, inciso 8.2: Control de Asistencia Personal Docente, 
Junta Directiva acuerda autorizar el procedimiento a ser aplicado al personal 
docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, que permita asegurar 
su puntual asistencia, así como su permanencia productiva durante su horario 
de contratación con vigencia a partir del lunes 28 de febrero del presente año.  
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3.1.4  La  carrera 
debe  contar  con 
el  personal,  los 
mecanismos y los 
instrumentos  de 
evaluación  y 
seguimiento  del 
personal 
académico,  que 
aseguren  la 
calidad  de  su 
labor  en  cada 
curso  y  que 
permitan  definir 
y aplicar acciones 
correctivas  de 
mejora  en  forma 
pronta  y 
oportuna. 
Estándar 17. 
Los  instrumentos 
de evaluación del 
personal 
académico  serán 
administrados  a 
todos  los 
estudiantes  y  en 
todos los cursos. 
 
 
 
 
 
170. Descripción de los mecanismos y 
designación  de  los  responsables  de 
evaluar  el  desempeño  del  personal 
académico. 
Acta No. 02‐2008, punto 6: Nombramiento de miembro profesor titular de la 
comisión  de  evaluación  docente  de  la  facultad,  Junta  Directiva  acuerda 
Nombrar  a  un  Profesor  Titular  de  esta  Unidad  Académica  para  que  forme 
parte de la Comisión de Evaluación Docente de esta Facultad.   
Acta No. 05‐2008, punto 3,  inciso 3.2.2:  Información acerca de situación con 
relación a  las evaluaciones docentes  insatisfactorias,  Junta Directiva acuerda 
enviar a Secretaria del Consejo de Evaluación Docente de  la Universidad de 
San Carlos, informando acerca de las evaluaciones docentes y lo actuado ante 
las autoridades correspondientes.  
Acta  No.  05‐2008,  punto  8:  Seguimiento  al  nombramiento  de  miembro 
profesor  titular  de  la  comisión  de  evaluación  docente  de  la  facultad,  Junta 
Directiva  tomando  en  cuenta  que  tanto  la  Junta Directiva  del  Claustro,  así 
como  la  Comisión  de  Evaluación  Docente  de  la  Facultad  no  presentaron 
ningún candidato, acuerda nombrar a un profesor titular idóneo, es decir, que 
cuente  con  conocimientos  relacionados  con  la  evaluación  docente,  para 
ejercer el cargo, tal y como lo manda la reglamentación respectiva.  
Acta  No.  23‐2009,  punto  9,  inciso  9.3:  Convocatoria  para  Elección  de 
Miembros  Profesores  Titulares  que  Integrarán  la  Comisión  de  Evaluación 
Docente  para  el  período  2009‐2011,  Junta  Directiva  acuerda  convocar  a 
elección de tres miembros Profesores Titulares Propietarios que integrarán la 
Comisión de Evaluación Docente de la Facultad; fijar fecha para realización de 
elección; establecer fecha límite para solicitud de inscripción de planillas en la 
Secretaría de la Facultad.  
Acta No. 32‐2009, punto 9, inciso 9.3: Elección de Profesores para integrar la 
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Comisión  de  Evaluación  Docente  de  la  Facultad,  no  se  presentó  ninguna 
planilla  de  profesores  interesados  en  integrar  la  Comisión  de  Evaluación 
Docente.  
Acta No. 29‐2010, punto 10, inciso 10.1: Elección de miembros profesores de 
la  Comisión  de  Evaluación  Docente  de  la  Facultad  de  Ciencias  Químicas  y 
Farmacia,  Junta  Directiva  acuerda  convocar  a  elección  de  tres  miembros 
Profesores Titulares que integrarán la Comisión; fijar fecha para realización de 
la elección; establecer fecha límite para solicitud de inscripción de planillas en 
la  Secretaría  de  la  Facultad;  nombrar  tres  estudiantes  como  miembros 
estudiantiles de la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad.  
Acta No. 14‐2011, punto 7,  inciso 7.2: Convocatoria a premio a  la Excelencia 
Académica  del  Profesor  Universitario,  recibida  por  Director  General  de 
Docencia de  la Universidad de San Carlos de Guatemala, por medio del cual 
solicita que  se postule a un profesor para  recibir dicho premio,  cumpliendo 
con los requisitos propuestos.  
Acta No. 15‐2011, punto 5, inciso 5.1: Solicitud de aprobación de la propuesta 
de ponderación en  los méritos académicos para la evaluación docente, Junta 
Directiva acuerda autorizar la propuesta con la ponderación brindada.  
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171.  Descripción  de  las  políticas  y 
mecanismos  utilizados  para  superar 
las  deficiencias  detectadas  en  la 
evaluación  del  desempeño  del 
personal académico. 
En  el  Capítulo  II,  Artículo  4  del  Reglamento  de  Formación  y  Desarrollo  de 
Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dicta:  
Artículo  4.  Los  programas  permanentes  de  formación  y  desarrollo  del 
personal  académico  de  cada  Unidad  Académica  desarrollarán,  en 
coordinación con la División de Desarrollo Académico de la Dirección General 
de  Docencia,  las  actividades  necesarias  para  superar  las  deficiencias 
detectadas en los procesos de evaluación.  
En el Título III, Capítulo Único del Reglamento de Evaluación y Promoción del 
Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala, dicta:  
Artículo  46.  Resultados  insatisfactorios  en  la  evaluación  global:  cuando  se 
obtengan durante dos años consecutivos o en dos de tres años, evaluaciones 
insatisfactorias,  estará  sujeto  a  destitución  por  el  Órgano  de  Dirección  o 
autoridad nominadora de la Unidad respectiva.  
Artículo  47.  Resultados  insatisfactorios  en  las  evaluaciones  parciales:  al 
personal  académico  con  resultados  insatisfactorios  en  la  evaluación  del 
desempeño  laboral  que  se  niegue  a  cumplir  con  los  programas  de 
mejoramiento  académico,  que  le  haya  sido  notificado  por  la  autoridad 
nominadora competente, cuando en un plazo de seis meses no haya iniciado 
programa  alguno.  Deberá  presentar  las  constancias  de  capacitaciones  a  la 
autoridad nominadora u órgano de dirección.   
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172.  Instrumento  utilizado  para 
evaluar al personal académico. 
Capítulo III, del Informe de lo actuado por la Comisión de Evaluación Docente 
en  el  año  2011:  Caracterización  del  proceso  de  Evaluación  del  Personal 
Académico de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia.  
Acta No. 11‐2008, punto 7,  inciso 7.2: Resultados  finales de  las evaluaciones 
practicadas al personal docente de esta Unidad Académica correspondiente al 
año  2007,  Junta  Directiva  acuerda  manifestar  su  complacencia  al  sector 
docente  por  el  buen  resultado  obtenido  en  esta  evaluación;  avalar  los 
resultados  obtenidos;  informar  a  los  profesores  sobre  su  resultado;  a  los 
docentes que obtuvieron resultado insatisfactorio indicarles lo establecido en 
el  Reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la 
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala;  enviar  la  información  al 
Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Acta  No.  36‐2008,  punto  8,  inciso  8.1:  Recepción  de  Hojas  de  Respuesta 
correspondientes  a  la  Evaluación  Docente  del  Año  2008,  se  establecieron 
fechas  límites  para  la  recepción  de  dichas  hojas,  el  Consejo  de  Evaluación 
Docente acuerda fijar la fecha límite; informar a las autoridades nominadoras 
y comisiones de evaluación docente de las unidades académicas y centros no 
adscritos;  solicitar  a  las  comisiones  de  evaluación  docente  hacerlo  del 
conocimiento del personal académico.  
Acta  No.  36‐2008,  punto  8,  inciso  8.2:  Entrega  de  Méritos  Académicos  e 
Informes de Actividades correspondientes al Año 2008, suscrito por Secretaria 
del  Consejo  de  Evaluación  Docente,  el  Consejo  de  Evaluación  Docente 
acuerda  solicitar  a  las  comisiones  de  evaluación  docente,  que  informen  al 
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personal  académico  que  la  entrega  de  méritos  académicos  e  informes  de 
actividades deben ser entregados a la Comisión de Evaluación Docente.  
Acta No. 19‐2009, punto 8,  inciso 8.1: Resultados  finales de  las Evaluaciones 
practicadas al Personal Docente de la Facultad, correspondiente al año 2008, 
Junta  Directiva  conoce  y  acuerda  manifestar  su  complacencia  al  sector 
docente  por  el  buen  resultado;  avalar  los  resultados  de  la  evaluación; 
informar a  los Profesores sobre su resultado; a  los docentes que obtuvieron 
resultado insatisfactorio, indicarles que de conformidad con lo establecido en 
el  Reglamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la 
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  tienen  derecho  a  interponer 
Recurso de Apelación; enviar la información al Departamento de Evaluación y 
Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala.   
Acta  No.  26‐2009,  punto  9,  inciso  9.2:  Resultados  finales  de  evaluaciones 
docentes  2008,  Junta  Directiva  acuerda  avalar  los  resultados  finales  de 
evaluación  docente;  informar  a  los  Profesores  respecto  a  este  resultado; 
enviar  la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del 
Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.   
Acta  No.  19‐2010,  punto  8,  inciso  8.4:  Resultados  finales  de  la  Evaluación 
Docente 2009,  Junta Directiva acuerda manifestar su complacencia al sector 
docente  por  el  buen  resultado  obtenido  en  esta  evaluación;  avalar  los 
resultados  de  la  evaluación  correspondiente  al  año  2009  del  personal 
académico de la Facultad; informar a los Profesores sobre su resultado; enviar 
la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 
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Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala. 
Acta No. 14‐2011, punto 7,  inciso 7.2: Convocatoria a premio a  la Excelencia 
Académica  del  Profesor  Universitario,  Junta  Directiva  acuerda  hacer  del 
conocimiento  de  la  Junta  Directiva  del  Claustro  de  la  Facultad  de  Ciencias 
Químicas  y  Farmacia;  autorizar  el  procedimiento  descrito  para  calificar  los 
Curricula  Vitae  de  los  Profesores  Titulares  propuestos  para  participar  en  la 
convocatoria; nombrar representantes de Junta Directiva de  la Facultad para 
integrar la Comisión para la Calificación de los Curricula Vitae. 
Acta  No.  18‐2011,  punto  8,  inciso  8.5:  Resultados  finales  de  la  Evaluación 
Docente 2010,  Junta Directiva acuerda manifestar su complacencia al sector 
docente  por  el  buen  resultado  obtenido  en  esta  evaluación;  avalar  los 
resultados  de  la  evaluación  correspondiente  al  año  2010  del  personal 
académico de la Facultad; informar a los Profesores sobre su resultado; enviar 
la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 
Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Acta  No.  23‐2011,  punto  8,  inciso  8.5:  Resultados  de  evaluación  docente 
correspondiente  al  año  2008  y  2009,  Junta  Directiva  acuerda  avalar  los 
resultados de  la evaluación correspondiente al año 2008 y 2009 del personal 
académico de la Facultad; informar a los Profesores sobre su resultado; enviar 
la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 
Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Acta No. 35‐2011, punto 9, inciso 9.4: Resultados de evaluación docente 2010, 
Junta  Directiva  acuerda  avalar  los  resultados  de  la  evaluación  docente; 
informar  a  los  profesores  acerca  del  resultado  de  la  evaluación  docente; 
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enviar  la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del 
Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala – DEPPA –.   
Acta  No.  12‐2012,  punto  6,  inciso  6.3:  Resultados  finales  de  la  Evaluación 
Docente 2011,  Junta Directiva acuerda manifestar su complacencia al sector 
docente  por  el  buen  resultado  obtenido  en  esta  evaluación;  avalar  los 
resultados de  la evaluación correspondiente;  informar a  los Profesores sobre 
su  resultado;  enviar  la  información  al  Departamento  de  Evaluación  y 
Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San  Carlos  de 
Guatemala.  
Acta  No.  17‐2012,  punto  9,  inciso  9.4:  Resultados  finales  de  evaluación 
docente 2011,  Junta Directiva acuerda manifestar  su complacencia al sector 
docente  por  el  buen  resultado;  avalar  los  resultados  de  la  evaluación; 
informar  a  los  Profesores  sobre  su  resultado;  enviar  la  información  al 
Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la 
Universidad de San Carlos de Guatemala.  
Acta No. 19‐2012, punto 9, inciso 9.6: Resultados de evaluación docente 2011, 
Junta Directiva acuerda manifestar su complacencia al sector docente por el 
buen resultado obtenido; avalar los resultados de la evaluación; informar a los 
Profesores  sobre  su  resultado;  enviar  la  información  al  Departamento  de 
Evaluación  y  Promoción  del  Personal  Académico  de  la  Universidad  de  San 
Carlos de Guatemala.  
Acta  No.  08‐2013,  punto  8,  inciso  8.1:  Resultados  finales  de  la  Evaluación 
Docente 2012,  Junta Directiva acuerda manifestar su complacencia al sector 
docente  por  el  buen  resultado  obtenido  en  esta  evaluación;  avalar  los 
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174. Descripción de  la normativa con 
las  responsabilidades  del  personal 
académico. 
Reglamento  de  la  Carrera Universitaria  del  Personal  Académico,  Capítulo  II 
Objetivos del Estatuto y Funciones del Personal Académico:  
Artículo  7.  Son  funciones  del  personal  académico  las  siguientes:  1.  La 
dirección,  ejecución  y  promoción  del  proceso  enseñanza  –  aprendizaje,  la 
investigación y  la extensión. 2. La búsqueda, el desarrollo,  la divulgación, el 
fomento  y  la  aplicación  del  conocimiento  científico,  tecnológico  y 
humanístico,  de  acuerdo  con  los  fines  y  políticas  de  la Universidad  de  San 
Carlos de Guatemala, orientadas a la solución de la problemática nacional.  
3.1.5 La carrera debe  tener acceso a 
las  estrategias  y  a  un  programa  o 
proyecto institucional permanente de 
investigación  educativa,  que 
produzcan  la  innovación  y  la 
actualización  de  los  métodos  de 
enseñanza  y  la  capacitación  de  los 
académicos. 
175.  Descripción  de  las  estrategias  y 
el  programa  o  proyecto  relacionado 
con  la  innovación  y  actualización  de 
los métodos de enseñanza, a  los que 
tiene acceso la carrera. 
Acta  No.  21‐2008,  punto  3,  inciso  3.2.4:  Curso  de  Toxicología  Clínica  y 
Ambiental con Énfasis en Plaguicidas, se conoce oficio suscrito por la Jefa del 
Departamento de Toxicología y dirigido al Decano de  la Facultad, por medio 
del cual presenta el informe correspondiente a la realización del curso, el cual 
fue dirigido a médicos de  emergencia e  intensivo de hospitales nacionales, 
públicos y privados, así como personal del SECOTT.    
Acta No. 07‐2010, punto 3,  inciso 3.1.1: Curso –  taller  “Implementación de 
Estrategias  Metodológicas  de  Aprendizaje  Participativo”,  se  conoce  oficio 
suscrito  por  la  Coordinadora  del  Programa  de  Formación  Docente  de  la 
Facultad, por medio del cual  informa que se  llevará a cabo el curso – taller, 
teniendo  como  facilitador  al  Lic. Adolfo Antonio Valdés, Asesor Pedagógico 
del Departamento de Educación de la División de Desarrollo Académico de la 
Universidad de San Carlos.   
Acta  No.  01‐2011,  punto  3,  inciso  3.2.7:  “Taller  Introducción  a  TICs  en 
Docencia  Universitaria”,  se  conoce  oficio  suscrito  por  la  Coordinadora  del 
Programa de Formación Docente de  la Facultad, por medio del cual  informa 
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que  se  realizará  por  segunda  ocasión  el  taller  y  será  facilitado  por  los 
Ingenieros Douglas Barrios y Juan Alberto Barillas, Asesores en Informática de 
la Comunidad Virtual sobre Educación Ambiental (FINEANS).  
176.  Referencia  a  los  principales 
resultados  que  dichas  estrategias, 
programas o proyectos han aportado 
para el mejoramiento de la carrera. 
Informe de lo actuado por la Comisión de Evaluación Docente en el año 2011: 
Capítulo  IV. Resultados de  las evaluaciones aplicadas al personal académico 
de la Facultad, durante los años 2009 y 2010.  
Capítulo V. Contribución del proceso de Evaluación del Personal Académico, al 
sistema de aseguramiento de la calidad de las carreras y la Facultad.  
Sistema  de  Formación  del  Profesor  Universitario  de  la  Universidad  de  San 
Carlos de Guatemala: Capítulo  II. Resultados de  las evaluaciones aplicadas al 
personal académico.  
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177. Facilidades que brinda  la carrera 
para  que  el  personal  académico 
acceda a  investigación  reciente sobre 
el campo de la didáctica y la utilice. 
Acta No.  08‐2008,  punto  6,  inciso  6.2:  Erogaciones  de  fondo  para  el  “XVII 
Congreso  Italo  Latinoamericano  de  Etnomedicina”,  Junta  Directiva  acuerda 
autorizar la ayuda económica para cubrir gastos de alimentación, hospedaje y 
transporte  interno  por  su  asistencia  en  el  Congreso,  que  tendrá  lugar  en 
Palermo, Italia.  
Acta No. 08‐2008, punto 7, inciso 7.1: Solicitud de autorización de Talleres de 
“Profesionalización  pedagógica  del  docente  universitario  de  la  Facultad  de 
Ciencias Químicas y Farmacia”, Junta Directiva acuerda aprobar la realización 
de  los talleres, actividad organizada por  la Coordinación Técnica del Instituto 
de  Investigaciones Químicas  y Biológicas –  IIQB –,  la División de  Evaluación 
Académica e  Institucional de  la Universidad de San Carlos y el señor Decano 
de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, dicha actividad formará parte 
del Programa de Formación Docente de esta Facultad.  
Acta  No.  14‐2008,  punto  6,  inciso  6.2:  Erogaciones  de  fondos  para  el  “I 
Congreso  Internacional  de  Farmacología  y  Terapéutica  Guatemala  2008”, 
Junta Directiva acuerda autorizar a la Coordinadora General del Congreso una 
ayuda  económica para  cubrir  gastos de  alimentación, materiales o  insumos 
necesarios de dicho Congreso.  
Acta No. 21‐2008, punto 6, inciso 6.5: Erogaciones de fondo para los módulos 
“Gestión Curricular Universitaria Basada en Competencias” y “Evaluación de 
los Aprendizajes en  la Educación Superior”, Junta Directiva acuerda autorizar 
una  ayuda  económica  a  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Desarrollo  Académico  del 
Centro de Desarrollo Educativo – CEDE –, para cubrir gastos de  inscripción a 
los módulos.  
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Acta No. 23‐2008, punto 3,  inciso 3.2.1: Curso  taller “El Currículo en el Aula 
Universitaria”, se conoce oficio suscrito por la Coordinadora del Programa de 
Formación Docente de  la Facultad, dicho curso tendrá como objetivo ayudar 
proactivamente  al  desarrollo  del  proceso  de  enseñanza  y  aprendizaje,  así 
como a la continuación del proceso de homologación de créditos académicos. 
Acta No.  27‐2008,  punto  6,  inciso  6.5:  Erogaciones  de  fondo  para  el  curso 
“Estudios  de  Intercambiabilidad  (IN  VITRO‐IN  VIVO)  basados  en  el  riesgo, 
Impacto de  los  incumplimientos de Buenas Prácticas de Fabricación (BPF) en 
los  resultados”,  Junta Directiva acuerda autorizar una ayuda económica a  la 
Profesora  Titular  de  la  Escuela  de  Química  Farmacéutica,  para  cubrir  los 
costos de inscripción al curso.   
Acta  No.  32‐2008,  punto  5,  inciso  5.3:  Erogaciones  de  fondo  para  el  XVIII 
Congreso  Italo‐Latinoamericano  de  Etnomedicina,  Junta  Directiva  acuerda 
autorizar  la  erogación  de  fondo  para  la  Jefa  del  Departamento  de 
Farmacología  y  Fisiología  y Directora  del Bioterio  de  la  Escuela  de Química 
Farmacéutica  para  su  participación  en  la  organización  y  desarrollo  del 
Congreso.  
Acta No.  38‐2008,  punto  3,  inciso  3.2.1:  Informe  de  actividades  durante  el 
Curso  “Evaluación de  los aprendizajes en  la Educación Superior”,  se  conoce 
oficio  suscrito  por  la  Jefa  de  la  Unidad  de  Desarrollo  Académico  de  esta 
Facultad,  por medio  del  cual  presenta  el  informe  de  actividades  realizadas 
durante su participación en el Curso.  
Acta No.  01‐2009, punto  7,  inciso  7.4:  Erogaciones de  fondo para  cursar  la 
Maestría en Gestión de la Calidad con Especialidad en Inocuidad de Alimentos 
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– MAGEC  –,  Junta  Directiva  acuerda  autorizar  una  ayuda  económica  a  las 
Profesoras Titulares del Departamento de Análisis Aplicado de  la Escuela de 
Química  Farmacéutica,  para  cubrir  los  gastos  de  matrícula  anual  de  la 
Maestría impartida en esta Unidad Académica.  
Acta No.  05‐2009,  punto  5,  inciso  5.2:  Erogaciones  de  fondo  para  asistir  al 
Diplomado  de  Buenas  Prácticas  de  Fabricación,  Junta  Directiva  acuerda 
autorizar  una  ayuda  económica  a  la  Profesora  Titular  del  Programa  de 
Experiencias Docentes con la Comunidad – EDC –, para cubrir el pago de uno 
de los módulos del Diplomado de Buenas Prácticas de Fabricación.  
Acta No. 13‐2009, punto 8,  inciso  8.2:  Solicitud de  aval para Diplomado  en 
Buenas  Prácticas  de  Fabricación,  Junta  Directiva  tomando  en  cuenta  la 
importancia  de  la  actualización  del  personal  docente  y  estudiantes  de  la 
carrera  de  Química  Farmacéutica  acuerda  avalar  el  Diploma  en  Buenas 
Prácticas de Fabricación.  
Acta No.  22‐2009,  punto  6,  inciso  6.2:  Erogaciones  de  fondo  para  asistir  al 
Congreso Latinoamericano e Ibérico de Químicos Cosméticos, se conoce oficio 
suscrito por las Profesoras Titulares de la Escuela de Química Farmacéutica en 
donde solicitan ayuda económica para la inscripción, más viáticos para asistir 
al  Congreso  Latinoamericano  e  Ibérico  de  Químicos  Cosméticos,  Junta 
Directiva acuerda autorizar la ayuda para cubrir gastos.  
Acta No. 23‐2009, punto 6, inciso 6.2: Erogaciones de fondo para asistir al “VI 
Congreso Nacional de Atención Farmacéutica”, se conoce oficio suscrito por la 
Jefa  de  la  Farmacia  Universitaria,  en  donde  solicita  ayuda  económica  para 
cubrir con todos  los gastos para poder  inscribirse y asistir al Congreso, Junta 
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Directiva acuerda autorizar una ayuda para cubrir gastos de inscripción. 
Acta No. 26‐2009, punto 7,  inciso 7.2: Erogaciones de  fondo para  inscripción 
de  Simposio  Internacional  de  Toxicología,  Congreso  Sub‐Regional  de 
Toxicología  y  III Reunión  de Centros de  Información  Toxicológica de Centro 
América,  se  conoce  oficio  suscrito  por  la  Jefa  del  Departamento  de 
Toxicología, por medio del cual solicita ayuda económica para cubrir costos de 
inscripción  del  Simposio,  Congreso  y  Reunión  de  Centros  de  Información, 
Junta Directiva acuerda autorizar una ayuda económica para cubrir los gastos 
de inscripción para participar.  
Acta No. 27‐2009, punto 6,  inciso 6.1: Erogaciones de  fondo para asistir a  la 
XV  Reunión  DURG‐LA  y  a  la  Jornada  Sub‐Regional  de  Uso  Racional  de 
Medicamentos, se conoce oficio suscrito por la Jefa de CEGIMED y la Asesora 
de CEGIMED, por medio del cual solicitan una ayuda económica para asistir a 
la Reunión, Junta Directiva acuerda autorizar una ayuda económica.  
Acta No. 32‐2009, punto 7, inciso 7.3: Erogaciones de fondo para participar en 
el  I Congreso Científico Nacional  “Más Ciencia más  Salud”,  se  conoce oficio 
suscrito  por  la  Jefa  de  LAPROMED,  por medio  del  cual  solicita  autorización 
para  la  erogación  de  fondo  del  presupuesto  de  LAPROMED  para  poder 
participar en el Congreso,  Junta Directiva acuerda autorizar  la erogación del 
presupuesto para asistir al Congreso.   
Acta No. 05‐2010, punto 4, inciso 4.3: Erogaciones de fondo para asistir al XIII 
Congreso  de  la  Asociación  Latinoamericana  de  Toxicología  ALATOX  y 
Seguridad Química, se conoce oficio suscrito por la Jefa del Departamento de 
Toxicología,  por medio  del  cual  solicita  una  ayuda  económica  en  forma  de 
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viáticos, para poder asistir al Congreso, Junta Directiva acuerda autorizar una 
ayuda económica para participar en el Congreso.  
Acta No.  12‐2011,  punto  4,  inciso  4.1.1:  Erogaciones  de  fondos  para  el  “III 
Curso  de  Farmacognosia  y  Fitoterapia”,  Junta  Directiva  con  base  a  la 
importancia  de  las  actividades  de  formación  y  actualización  del  personal 
docente  y  estudiantes  de  esta  Unidad  Académica,  acuerda  autorizar  una 
ayuda económica a la Jefa del Departamento de Farmacognosia y Fitoquímica 
de  la  Escuela  de Química  Farmacéutica,  para  cubrir  parte  de  los  costos  de 
materiales necesarios para llevar a cabo el Curso.  
Acta  No.  17‐2011,  punto  5,  inciso  5.1:  Erogaciones  de  fondos  para  la 
inscripción al “Programa de Formación de Auditores en Buenas Prácticas de 
Manufactura”,  se  conoce  oficio  suscrito  por  la  Jefe  del  Laboratorio  de 
Producción  de  Medicamentos  –  LAPROMED  –,  por  medio  del  cual  solicita 
autorización  para  la  erogación  de  las  ayudas  económicas  a  varios 
profesionales  que  laboran  en  dicha  dependencia,  para  cubrir  los  costos  de 
inscripción al Programa,  Junta Directiva acuerda autorizar  la erogación de  la 
ayuda económica.  
Acta No. 37‐2011, punto 9, inciso 9.2: Seguimiento a propuesta de Normativo 
para  la  realización  de  estudios  de  postgrado  del  personal  docente  e 
investigador de  la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia,  Junta Directiva 
tomando  en  cuenta  la  propuesta  presentada  por  la  Comisión  para  la 
elaboración del Normativo acuerda, aprobar el Normativo para la Realización 
de Estudios de Postgrado del Personal Docente e  Investigador de  la Facultad 
de Ciencias Químicas y Farmacia.  
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Acta No. 05‐2012, punto 5, inciso 5.1: Erogaciones de fondo para participar en 
el “Curso Entrevista Clínica y Atención Farmacéutica”, se conoce solicitud de 
ayuda económica suscrita por la Profesora Titular de CEGIMED, por medio del 
cual solicita ayuda económica para cubrir gastos de matrícula para participar 
en  el  Curso,  Junta  Directiva  acuerda  autorizar  la  ayuda  para  cubrir 
parcialmente los gastos de matrícula.  
Acta No. 10‐2012, punto 5,  inciso 5.4.1: Erogaciones de fondo para el Tercer 
Curso  Intensivo  de  Estudios  Clínicos  para  Latinoamérica,  Junta  Directiva 
acuerda autorizar una ayuda económica a la Jefa del Centro Guatemalteco de 
Información  de  Medicamentos  –  CEGIMED  –  de  la  Escuela  de  Química 
Farmacéutica, para cubrir parcialmente los gastos de inscripción al Curso.  
Acta No. 12‐2012, punto 4, inciso 4.5: Erogaciones de fondo para curso virtual 
“Formación  de  Líderes  en  Farmacovigilancia”,  organizado  por  la  Red 
Sudamericana de Atención Farmacéutica, Junta Directiva acuerda autorizar la 
ayuda  económica  a  la  Profesora  Titular  de  la  Escuela  de  Química 
Farmacéutica, para cubrir los costos de inscripción en el cuso virtual.  
Acta No. 30‐2012, punto 5,  inciso 5.9: Erogaciones de fondo para asistir al  IX 
Congreso  Nacional  y  III  Congreso  Centroamericano  de  la  Calidad,  Junta 
Directiva acuerda autorizar la erogación de fondo para la Jefa del Laboratorio 
de Producción de Medicamentos –  LAPROMED –, para  cubrir el  costo de  la 
inscripción al Congreso.  
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7.1 TABLA 	DE 	VALORACIÓN 	DE 	CRITERIOS  
 
Tabla No. 1 
Categorías para la valoración de criterios por SINAES 
CATEGORÍAS  SIGNIFICADO 
Satisfactorio (S)  Si  los  resultados  superan  los estándares y  requerimientos de SINAES. 
Esto indica que el cumplimiento del criterio se ajusta plenamente a los 
requerimientos de SINAES.  
Aceptable (A)  Si  llega  al  porcentaje  de  los  estándares  de  SINAES.  Se  refiere  al 
cumplimiento  de  los  criterios  son  los  adecuados,  aunque  existen 
aspectos menores que requieren ser mejorados.  
Insuficiente (I)  Si  llega  al  porcentaje  de  los  estándares  de  SINAES.  Se  refiere  al 
cumplimiento  de  los  criterios  son  los  adecuados,  aunque  existen 
aspectos menores que requieren ser mejorados.  
Deficiente (D)  Los resultados son menores al 35%. No se cumple con el criterio o hay 
avances precarios. Claramente se trata de una debilidad de la carrera.  
Fuente: SINAES (2010). Formulario para la Valoración de Criterios.  
 
Tabla No. 2 
Categorías para la valoración de criterios utilizados por la comisión de autoevaluación de la 
carrera de Químico Farmacéutico 
CATEGORÍAS  SIGNIFICADO 
Satisfactorio (S)  Si la mayoría de respuestas son positivas y el porcentaje es mayor a 60%.  
Aceptable (A)  El porcentaje de respuestas se encuentra en un intervalo de 50% a 60%.   
Insuficiente (I)  Las respuestas se encuentran entre un 35% a 50%.   
Deficiente (D)  El porcentaje de respuestas es menor al 35%.   
Fuente: Comisión de Autoevaluación (2012), de la Carrera de Químicos Farmacéuticos.  
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Tabla No. 3 
Tabla de Evidencias  
Dimensión   Componente  Criterio  Evidencia  Valoración 
3.  Proceso 
Educativo 
3.1  Desarrollo 
Docente 
3.1.1  La  dirección  y  el 
personal  académico  deben 
participar  en  la  definición  de 
las modificaciones del plan de 
estudios. 
163. Descripción  de  la 
normativa  y del mecanismo 
seguido  para  que  el 
personal  académico  y  la 
dirección  participen  en  las 
modificaciones  realizadas  al 
plan de estudios. 
S 
164. Existencia de  acuerdos 
o  minutas  respecto  a  las 
modificaciones  hechas  al 
plan de estudios. 
S 
3.1.2  El  personal  académico 
debe  asistir  a  las  diferentes 
actividades  de  coordinación 
que  implica  la  gestión  y 
desarrollo  de  la  carrera,  e 
involucrarse en ellas. 
165. Descripción,  lista  y 
frecuencia con que se lleva a 
cabo  actividades en  las que 
la  carrera  solicita  la 
participación  del  personal 
académico. 
S 
166. Disponibilidad  de 
minutas de  las reuniones de 
coordinación. 
A 
167. Existencia  de 
mecanismos para  el  control 
y  seguimiento  de  los 
acuerdos. 
S 
3.1.3  La  carrera  debe  tener 
personal  y  mecanismos 
administrativos  que  permitan 
verificar  el  cumplimiento  de 
las  responsabilidades  del 
personal académico en lo que 
corresponde  a  dominio  de  la 
169.  Descripción  de  los 
mecanismos administrativos 
que  permiten  verificar  el 
cumplimiento  de  las 
responsabilidades  del 
personal académico. 
A 
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materia  y  de  las  técnicas 
didácticas;  la  actualización;  la 
puntual asistencia a  lecciones 
y  a  otras  actividades 
curriculares; el respeto por los 
estudiantes;  la  disponibilidad 
ante  las  necesidades  de 
formación  de  estos  y  la 
entrega  pronta  de  los 
resultados de las evaluaciones 
de  los  aprendizajes  hechas  a 
sus alumnos. 
3.  Proceso 
Educativo 
3.1  Desarrollo 
Docente 
3.1.4  La  carrera  debe  contar 
con  el  personal,  los 
mecanismos  y  los 
instrumentos de evaluación  y 
seguimiento  del  personal 
académico,  que  aseguren  la 
calidad  de  su  labor  en  cada 
curso y que permitan definir y 
aplicar acciones correctivas de 
mejora  en  forma  pronta  y 
oportuna. 
170. Descripción  de  los 
mecanismos  y  designación 
de  los  responsables  de 
evaluar  el  desempeño  del 
personal académico. 
S 
171. Descripción  de  las 
políticas  y  mecanismos 
utilizados  para  superar  las 
deficiencias detectadas en la 
evaluación  del  desempeño 
del personal académico. 
S 
172. Instrumento  utilizado 
para  evaluar  al  personal 
académico. 
S 
173. Distribución porcentual 
del  personal  académico 
según  resultados  obtenidos 
en  los  diferentes  aspectos 
de  la  evaluación  en  los 
últimos cuatro años. 
S 
174. Descripción  de  la 
normativa  con  las 
responsabilidades  del 
S 
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personal académico. 
3.  Proceso 
Educativo 
3.1  Desarrollo 
Docente 
3.1.5  La  carrera  debe  tener 
acceso a las estrategias y a un 
programa  o  proyecto 
institucional  permanente  de 
investigación  educativa,  que 
produzcan  la  innovación  y  la 
actualización  de  los  métodos 
de  enseñanza  y  la 
capacitación  de  los 
académicos. 
175. Descripción  de  las 
estrategias  y  el  programa  o 
proyecto  relacionado  con  la 
innovación  y  actualización 
de  los  métodos  de 
enseñanza,  a  los  que  tiene 
acceso la carrera. 
A 
176. Referencia  a  los 
principales  resultados  que 
dichas  estrategias, 
programas  o  proyectos  han 
aportado  para  el 
mejoramiento de la carrera. 
S 
177. Facilidades  que  brinda 
la  carrera  para  que  el 
personal  académico  acceda 
a  investigación  reciente 
sobre  el  campo  de  la 
didáctica y la utilice. 
S 
Fuente: Adaptación de SINAES (2009). Tabla de evidencias. 
 
Tabla No. 4 
Resultados por Categoría 
Categorías  Cantidad de evidencias
Satisfactorio (S) 11 
Aceptable (A)  3 
Insuficiente (I)  0 
Deficiente (D)  0 
Fuente: Datos experimentales.         
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8. DISCUSIÓN 	DE 	RESULTADOS  
 
  Dentro  de  los  procesos  de  calidad  interna  con  que  cuenta  la  Facultad,  se  encuentra  la 
Evaluación del desempeño de su personal académico en donde se evalúa el quehacer académico 
de  su  personal  docente,  dentro  del  sistema  de  evaluación  y  promoción  instituido  por  la 
Universidad  de  San  Carlos  de  Guatemala,  y  administrado  conjuntamente  por  la  Comisión  de 
Evaluación Docente  de  la  Facultad  y  el Departamento  de  Evaluación  y  Promoción  del  Personal 
Académico de la División de Desarrollo Académico de la Dirección General de Docencia.  
 
  Los resultados encontrados, para complementar la Autoevaluación para la Acreditación de 
la Carrera de Química Farmacéutica, se obtuvieron  de procesos ya estudiados de calidad interna, 
investigaciones  de  tesis  de  años  anteriores,  actas  en  donde  se  evidencia  la  participación  del 
personal docente en diferentes actividades, etc., cumpliendo con  los requisitos que se presentan 
en el modelo de Autoevaluación propuesto por SINAES. 
 
  Para  recopilar  la  información  descrita  en  la  Tabla  Única  de  Resultados,  se  tomaron 
evidencias necesarias y específicas, de  los Criterios y estándares del componente 3.1 Desarrollo 
Docente según el Modelo de Acreditación propuesto por SINAES,  las cuales se encuentran en  la 
Dimensión 3 que corresponde al Proceso Educativo. 
 
  El  primer  Criterio:  3.1.1  La  dirección  y  el  personal  académico  deben  participar  en  la 
definición de las modificaciones del plan de estudios, posee dos evidencias la 163. Descripción de 
la normativa y del mecanismo seguido para que el personal académico y la dirección participen 
en  las  modificaciones  realizadas  al  plan  de  estudios,  en  la  cual  se  encontraron  actas  que 
demuestran  que  el  personal  académico  si  está  involucrado  y/o  conoce  las  modificaciones 
realizadas al plan de estudios,  como  lo demuestra  la No. 43‐2007 Proceso de homologación de 
créditos, No. 11‐2009 Taller para evaluar el Pensum 2000 de la carrera de Química Farmacéutica, 
la No. 13‐2009 Taller para la Revisión y Actualización del Currículo 2000 de la Carrera de Química 
Farmacéutica,  las modificaciones se  realizan siempre con el consentimiento de  todo el personal 
académico (Satisfactorio). 
La segunda evidencia de este criterio es la 164. Existencia de acuerdos o minutas respecto a  las 
modificaciones  hechas  al  plan  de  estudios,  en  la  cual  se  demuestra  la  existencia  de  minutas 
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discutiendo planes y formas de evaluar el pensum, solicitudes de cambios de cursos, entre otros, 
encontrando las actas No. 16‐2001 Cambios en el Plan 2000, No. 18‐2003 Implementación cursos 
en octavo, noveno y décimo ciclo, No. 43‐2004  Inclusión de Mercadeo Farmacéutico y Atención 
Farmacéutica, No. 41‐2008 Solicitud de Cambio del Curso de  “Lógica” por el de  “Filosofía de  la 
Ciencia  I”  para  todas  las  carreras  de  la  Facultad,  e  incentiva  a  cambiar  el  curso  que  sigue  al 
anterior,  la No. 37‐2011  Informe sobre  la Evaluación de  la Aplicación del plan de estudios 2000, 
período  2006‐2010,  que  demuestra  la  falta  de  72  programas  de  curso  y  la  evaluación  de  92 
programas  indicando errores, recomendaciones y sugerencias por parte del ente evaluador, para 
su  aprobación  posterior  y  poder  brindar  dichos  programas  a  los  profesores  titulares  de  los 
distintos cursos, No. 14‐2012 Modificación de requisitos de Farmacia Industrial y Buenas Prácticas 
de Manufactura (Satisfactorio).   
 
  El siguiente Criterio: 3.1.2 El personal académico debe asistir a las diferentes actividades 
de coordinación que implica la gestión y desarrollo de la carrera, e involucrarse en ellas, incluye 
varias  evidencias,  las  cuales  son  165.  Descripción,  lista  y  frecuencia  con  que  se  lleva  a  cabo 
actividades en las que la carrera solicita la participación del personal académico, los resultados 
encontrados  demuestran  trabajos,  cursos,  talleres,  conferencias  y  congresos,  nacionales  e 
internacionales, a los cuales han asistido los profesionales que laboran en la Facultad de Ciencias 
Químicas y Farmacia, las actas en las cuales se encontraron dichos resultados son la No. 21‐2008 
Trabajo de la Red Internacional CYTED, No. 27‐2008 Informe de actividades realizadas en el Curso 
de  Inducción  sobre  Administración  Académica,  No.  41‐2008  Aprobación  del  Curso  –  Taller 
“Sistemas de Evaluación del Aprendizaje”, No. 08‐2009 Recibimiento del Decano de la Facultad de 
Farmacia  de  la  Universidad  de  San  Pablo,  Brasil,  solicitando  la  presencia  de  los  Jefes  de 
Departamento  y Dirección  de  Escuela  de Química  Farmacéutica, No.  33‐2009  Solicitud  para  la 
participación de docentes y estudiantes en  la IV Conferencia de Latinoamericanas en  las Ciencias 
Exactas y de la Vida “Ciencia Mujer 2009”, No. 06‐2010 Solicitud de apoyo para el VI Congreso de 
“Calidad  Total” organizado por el Colegio de  Farmacéuticos  y Químicos de Guatemala, No.  11‐
2011  Informe de acciones coordinadas por el programa de formación docente de  la facultad, así 
como ayudas becarias que han sido aprobadas por el Consejo Académico a solicitud de profesores 
titulares de esta Unidad Académica, No. 25‐2012 Curso – Taller de Introducción a la Herramienta 
de  Presentación  Prezi,  No.  30‐2012  Curso  –  taller  de  “Motivación  Pedagógica  en  el  Aula” 
(Satisfactorio). 
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Otra evidencia del criterio es la 166. Disponibilidad de minutas de las reuniones de coordinación, 
esta  evidencia  no  se  puede  demostrar  en  forma  física  o  en  documentos  impresos  ya  que  las 
minutas de  las  reuniones de  coordinación  se  realizan en  forma  verbal, por  vía  telefónica entre 
DIGED Y CEDE debido a la falta de presupuesto para realizar dichas reuniones, redactar actas y uso 
de salones para dichos eventos (Aceptable). 
La evidencia 167. Existencia de mecanismos para el  control y  seguimiento de  los acuerdos, se 
demuestra en el Sistema de Formación del Profesor Universitario de la Universidad de San Carlos 
de Guatemala  (SFPU/USAC) en  la  cual destacan  las  siguientes  funciones,  coordinación entre  las 
unidades  académicas  y  la DDA  con  los programas de  formación del profesor universitario para 
identificar  necesidades  de  capacitación  y  formación  a  través  de  los  Programas  de  Formación 
Docente  (PFD)  de  cada  unidad  académica;  brindar  directrices  para  planificar  programas  de 
formación docente de acuerdo con las necesidades identificadas; aprobar programas de formación 
del profesor universitario de la Universidad de San Carlos de Guatemala; gestionar apoyo técnico y 
financiero para  la ejecución de  los PFD; promoción de  los proyectos, actividades y materiales de 
los diversos Programas de Formación Docente; estructuración de una base de datos que permita 
el  registro,  seguimiento,  evaluación  y  aprovechamiento  del  recurso  humano  especializado 
(Satisfactorio). 
 
  El  Criterio  3.1.3  La  carrera  debe  tener  personal  y  mecanismos  administrativos  que 
permitan verificar el cumplimiento de  las responsabilidades del personal académico en  lo que 
corresponde a dominio de  la materia  y de  las  técnicas didácticas;  la actualización;  la puntual 
asistencia  a  lecciones  y  a  otras  actividades  curriculares;  el  respeto  por  los  estudiantes;  la 
disponibilidad ante las necesidades de formación de estos y la entrega pronta de los resultados 
de  las  evaluaciones  de  los  aprendizajes  hechas  a  sus  alumnos,  posee  la  evidencia  169. 
Descripción de  los mecanismos administrativos que permiten verificar el  cumplimiento de  las 
responsabilidades  del  personal  académico,  se  encontró,  entre  las  atribuciones  y  deberes  del 
Decano de cada Facultad, el ser el encargado de evaluar el desempeño del personal académico y 
verificar  que  cumplan  con  sus  responsabilidades,  lo  cual  se  encuentra  en  el  Capítulo  II De  los 
Decanos  y Directores del  Estatuto de  la Universidad de  San Carlos de Guatemala  (nacional  y 
autónoma)  y  se  confirma  también  en  cada  libro  de  asistencia,  la  cual  debería  ser  revisada 
diariamente por los jefes inmediatos superiores, se demuestra en el acta No. 17‐2009 Control de 
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Asistencia  del  Personal  Docente,  No.  07‐2011  Control  de  Asistencia  del  Personal  Docente 
(Aceptable).  
 
  El  Criterio  3.1.4  La  carrera  debe  contar  con  el  personal,  los  mecanismos  y  los 
instrumentos de evaluación y seguimiento del personal académico, que aseguren  la calidad de 
su labor en cada curso y que permitan definir y aplicar acciones correctivas de mejora en forma 
pronta y oportuna, posee el siguiente Estándar, Estándar 17. Los instrumentos de evaluación del 
personal académico serán administrados a todos  los estudiantes y en todos  los cursos, y dentro 
del  cual  se  encuentran  las  siguientes  evidencias,  170.  Descripción  de  los  mecanismos  y 
designación  de  los  responsables  de  evaluar  el  desempeño  del  personal  académico,  que  se 
demuestra en distintas actas que hablan de nombramientos específicos con personal idóneo para 
ejercer el cargo en la Comisión de Evaluación Docente de la Facultad, en donde incluye a todas las 
carreras  que  la  conforman,  situaciones  en  donde  las  evaluaciones  docentes  resultan 
insatisfactorias y  lo actuado ante dichas situaciones, convocatoria para el premio a  la Excelencia 
Académica  del  Profesor  Universitario  como  parte  de  los  mecanismos  para  incentivar  el 
desempeño del personal académico,  las  siguientes actas demuestran  lo anteriormente descrito, 
No. 02‐2008 Nombramiento de miembro profesor titular de la comisión de evaluación docente de 
la Facultad, No. 05‐2008 Información acerca de situación con relación a las evaluaciones docentes 
insatisfactorias,  No.  05‐2008  Seguimiento  al  nombramiento  de  miembro  profesor  titular  de  la 
comisión  de  evaluación  docente  de  la  facultad,  No.  23‐2009  Convocatoria  para  Elección  de 
Miembros Profesores Titulares que Integrarán la Comisión de Evaluación Docente para el período 
2009‐2011, No. 32‐2009 Elección de Profesores para  integrar  la Comisión de Evaluación Docente 
de  la  Facultad,  No.  29‐2010  Elección  de  miembros  profesores  de  la  Comisión  de  Evaluación 
Docente de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, No. 14‐2011 Convocatoria a premio a la 
Excelencia  Académica  del  Profesor  Universitario,  No.  15‐2011  Solicitud  de  aprobación  de  la 
propuesta de ponderación en los méritos académicos para la evaluación docente (Satisfactorio).  
La  evidencia  171.  Descripción  de  las  políticas  y  mecanismos  utilizados  para  superar  las 
deficiencias  detectadas  en  la  evaluación del desempeño del personal  académico,  trata de  las 
actividades necesarias para superar  las deficiencias detectadas en  los procesos de evaluación  las 
cuales  se  desarrollan  en  cada  Unidad  Académica  en  coordinación  con  la  DDA  de  la  Dirección 
General  de  Docencia,  incluido  en  el  Capítulo  II,  Artículo  4  del  Reglamento  de  Formación  y 
Desarrollo de Personal Académico de  la Universidad de San Carlos de Guatemala,  también se 
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encuentran  los mecanismos  utilizados  en  casos  de  evaluaciones  insatisfactorias  en  el  personal 
académico,  incluido en el Título  III, Capítulo Único del Reglamento de Evaluación y Promoción 
del Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala (Satisfactorio).   
La  evidencia  172.  Instrumento  utilizado  para  evaluar  al  personal  académico,  se  encontraron 
todos los resultados obtenidos por la Comisión de Evaluación Docente en el Capítulo III, Informe 
de lo actuado por la Comisión de Evaluación Docente en el año 2011, las cuales se realizaron en 
función  de  cuatro  niveles  establecidos  en  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria:  Parte 
Académica,  aplicando  para  ello  14  cuestionarios  que  indagan  sobre  distintos  aspectos; 
cuestionarios para evaluar el nivel Docencia; el nivel  investigación, evalúa el profesionalismo con 
el  cual el  investigador  actúa  y  los  informes producto de  la  investigación; el nivel de extensión, 
aspectos  pedagógicos  y  didácticos,  aspecto  psicosocial,  aspecto  profesional,  aspecto  técnico 
administrativo;  nivel  de  dirección,  actitud  que  el  profesor  manifiesta  hacia  sus  subalternos,  la 
capacidad  de  incentivar  y  estimular  al  personal  para  favorecer  el  desarrollo  del  trabajo,  la 
interacción, y la responsabilidad con que actúa; el resultado final se integra con la opinión de los 
estudiantes o  subalternos,  la autoevaluación y  la evaluación del  jefe  inmediato.  La Comisión de 
Evaluación de  la  Facultad,  cuenta para  su  actuar,  con  instrumentos que  le permiten  evaluar  el 
informe  de méritos  curriculares  y  los  informes  de  investigación  o  función  de  dirección,  según 
corresponda a cada Profesor.  
  Se encuentra  también descrita  la evidencia en  actas de  Junta Directiva, que  indican  los 
resultados  finales de  las evaluaciones practicadas al personal docente de  la Carrera de Química 
Farmacéutica, recepción de Hojas de Respuesta de Evaluación Docente y Méritos Académicos, No. 
11‐2008 Resultados  finales de  las evaluaciones practicadas  al personal docente de esta Unidad 
Académica  correspondiente  al  año  2007,  No.  36‐2008  Recepción  de  Hojas  de  Respuesta 
correspondientes  a  la  Evaluación  Docente  del  Año  2008,  No.  36‐2008  Entrega  de  Méritos 
Académicos  e  Informes  de  Actividades  correspondientes  al  Año  2008, No.  19‐2009  Resultados 
finales de las Evaluaciones practicadas al Personal Docente de la Facultad, correspondiente al año 
2008, No.  26‐2009  Resultados  finales  de  evaluaciones  docentes  2008, No.  19‐2010  Resultados 
finales  de  la  Evaluación  Docente  2009,  No.  14‐2011  Convocatoria  a  premio  a  la  Excelencia 
Académica del Profesor Universitario, No.  18‐2011 Resultados  finales de  la Evaluación Docente 
2010, No. 23‐2011 Resultados de evaluación docente correspondiente al año 2008 y 2009, No. 35‐
2011 Resultados  de  evaluación  docente  2010, No.  12‐2012 Resultados  finales  de  la  Evaluación 
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Docente  2011,  No.  17‐2012  Resultados  finales  de  evaluación  docente  2011,  No.  19‐2012 
Resultados de evaluación docente 2011 (Satisfactorio).  
La evidencia 173. Distribución porcentual del personal académico según resultados obtenidos en 
los diferentes  aspectos  de  la  evaluación  en  los últimos  cuatro  años,  se  realizó una  gráfica en 
donde se observan los docentes que obtuvieron resultados satisfactorios en los Resultados finales 
de  las  Evaluaciones  Docentes  por  año,  para  un  total  de  18  docentes  en  el  año  2008  con  un 
porcentaje de 61% para una nota entre 91 – 100 puntos, un total  de 18 docentes en el año 2009 
con un porcentaje de 67% para una nota entre 91 – 100 puntos, un total de 19 docentes en el año 
2010 con un porcentaje de 69% para una nota entre 91 – 100 puntos, para el año 2011 un total de 
19 docentes con un porcentaje de 79% para una nota entre 91 – 100 puntos y en el año 2012 un 
total de 18 docentes con un porcentaje de 94% para una nota entre 91 – 100 puntos, lo que indica 
un  avance  en  la  implementación de  técnicas de  incentivos  a  los docentes para  incrementar  su 
conocimiento  tanto  en  docencia  como  en  investigación  y  así  poder  aplicarlo  a  la  comunidad 
estudiantil (Satisfactorio).  
La evidencia 174. Descripción de la normativa con las responsabilidades del personal académico, 
se  encontró  en  el  Reglamento  de  la  Carrera  Universitaria  del  Personal  Académico,  en  donde 
indican las funciones específicas que debe llevar a cabo el Personal Académico, y se demuestra su 
cumplimiento  en  los  Resultados  finales  de  Evaluaciones  Docentes  de  la  evidencia  anterior, 
Capítulo II Objetivos del Estatuto y Funciones del Personal Académico: Artículo 7. Funciones del 
personal académico (Satisfactorio).   
 
  El  Criterio  3.1.5  La  carrera  debe  tener  acceso  a  las  estrategias  y  a  un  programa  o 
proyecto institucional permanente de investigación educativa, que produzcan la innovación y la 
actualización  de  los  métodos  de  enseñanza  y  la  capacitación  de  los  académicos,  incluye  las 
siguientes evidencias, 175. Descripción de  las estrategias y el programa o proyecto relacionado 
con la innovación y actualización de los métodos de enseñanza, a los que tiene acceso la carrera, 
en donde se encontraron varias actas indicando que los docentes están en constante actualización 
en lo referente a los métodos de enseñanza, No. 21‐2008 Curso de Toxicología Clínica y Ambiental 
con  Énfasis  en  Plaguicidas,  No.  07‐2010  Curso  –  taller  “Implementación  de  Estrategias 
Metodológicas de Aprendizaje Participativo”, No. 01‐2011 “Taller Introducción a TIC’s en Docencia 
Universitaria” (Aceptable).  
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La evidencia 176. Referencia  a  los  principales  resultados  que  dichas  estrategias,  programas  o 
proyectos han aportado para el mejoramiento de  la  carrera, principalmente se  informa de  los 
resultados de las evaluaciones aplicadas al personal académico de la carrera y la contribución del 
proceso de Evaluación del Personal Académico al sistema de aseguramiento de  la calidad de  las 
carreras y la Facultad, en el Informe de lo actuado por la Comisión de Evaluación Docente en el 
año  2011  y  en  el  Sistema  de  Formación  del  Profesor Universitario  de  la Universidad  de  San 
Carlos  de  Guatemala,  los  mecanismos  utilizados  para  dichas  evaluaciones  incluyen  aspectos 
curriculares, gestión,  infraestructura, procesos para  la atención de estudiantes y para el  ingreso, 
permanencia y formación del profesor, la evaluación es integral, porque incluye la opinión de por 
lo menos tres actores del ámbito facultativo, dicha evaluación conduce a la promoción docente, la 
formación  se  basa  en  dos  programas  específicos:  El  Programa  de  Formación  Docente  de  los 
Profesores de la Facultad y por medio de la concesión de licencias para que el docente participe en 
distintos programas de diferente duración (Satisfactorio).  
La Carrera de Química Farmacéutica  insta al personal docente para asistir a Congresos, Talleres, 
Módulos, Estudios, etc., por medio de Erogaciones de  fondo, dichas actividades se realizan para 
que el personal académico esté actualizado, con el fin de cumplir con la evidencia 177. Facilidades 
que brinda  la carrera para que el personal académico acceda a  investigación reciente sobre el 
campo de la didáctica y la utilice, No. 08‐2008 Erogaciones de fondo para el “XVII Congreso Italo 
Latinoamericano  de  Etnomedicina”,  No.  08‐2008  Solicitud  de  autorización  de  Talleres  de 
“Profesionalización  pedagógica  del  docente  universitario  de  la  Facultad  de  Ciencias Químicas  y 
Farmacia”, No. 14‐2008 Erogaciones de fondos para el “I Congreso Internacional de Farmacología 
y  Terapéutica Guatemala 2008”, No.  21‐2008  Erogaciones de  fondo para  los módulos  “Gestión 
Curricular  Universitaria  Basada  en  Competencias”  y  “Evaluación  de  los  Aprendizajes  en  la 
Educación Superior”, No. 23‐2008 Curso taller “El Currículo en el Aula Universitaria”, No. 27‐2008 
Erogaciones de fondo para el curso “Estudios de Intercambiabilidad (IN VITRO‐IN VIVO) basados en 
el  riesgo,  Impacto  de  los  incumplimientos  de  Buenas  Prácticas  de  Fabricación  (BPF)  en  los 
resultados”, No. 32‐2008 Erogaciones de  fondo para el XVIII Congreso  Italo‐Latinoamericano de 
Etnomedicina,  No.  38‐2008  Informe  de  actividades  durante  el  Curso  “Evaluación  de  los 
aprendizajes en la Educación Superior”, No. 01‐2009 Erogaciones de fondo para cursar la Maestría 
en Gestión de  la Calidad  con Especialidad en  Inocuidad de Alimentos – MAGEC –, No. 05‐2009 
Erogaciones de fondo para asistir al Diplomado de Buenas Prácticas de Fabricación, No. 13‐2009 
Solicitud de aval para Diplomado en Buenas Prácticas de Fabricación, No. 22‐2009 Erogaciones de 
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fondo para asistir al Congreso  Latinoamericano e  Ibérico de Químicos Cosméticos, No. 23‐2009 
Erogaciones de  fondo para asistir al  “VI Congreso Nacional de Atención Farmacéutica”, No. 26‐
2009 Erogaciones de  fondo para  inscripción de Simposio  Internacional de Toxicología, Congreso 
Sub‐Regional  de  Toxicología  y  III  Reunión  de  Centros  de  Información  Toxicológica  de  Centro 
América, No. 27‐2009 Erogaciones de fondo para asistir a  la XV Reunión DURG‐LA y a  la Jornada 
Sub‐Regional  de  Uso  Racional  de  Medicamentos,  No.  32‐2009  Erogaciones  de  fondo  para 
participar en el I Congreso Científico Nacional “Más Ciencia más Salud”, No. 05‐2010 Erogaciones 
de  fondo para asistir al XIII Congreso de  la Asociación Latinoamericana de Toxicología ALATOX y 
Seguridad Química, No.  12‐2011  Erogaciones  de  fondos  para  el  “III  Curso  de  Farmacognosia  y 
Fitoterapia”, No. 17‐2011 Erogaciones de fondos para la inscripción al “Programa de Formación de 
Auditores  en  Buenas  Prácticas  de  Manufactura”,  No.  37‐2011  Seguimiento  a  propuesta  de 
Normativo para la realización de estudios de postgrado del personal docente e investigador de la 
Facultad de Ciencias Químicas y Farmacia, No. 05‐2012 Erogaciones de fondo para participar en el 
“Curso  Entrevista  Clínica  y Atención  Farmacéutica”, No.  10‐2012  Erogaciones  de  fondo  para  el 
Tercer Curso Intensivo de Estudios Clínicos para Latinoamérica, No. 12‐2012 Erogaciones de fondo 
para  curso  virtual  “Formación  de  Líderes  en  Farmacovigilancia”,  organizado  por  la  Red 
Sudamericana  de  Atención  Farmacéutica,  No.  30‐2012  Erogaciones  de  fondo  para  asistir  al  IX 
Congreso Nacional y III Congreso Centroamericano de la Calidad (Satisfactorio). 
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9. CONCLUSIONES  
 
Se evaluó el Criterio Desarrollo Docente como requisito para la Acreditación de la Carrera 
de Química Farmacéutica de la Universidad de San Carlos de Guatemala, según el modelo 
propuesto por  SINAES,  encontrando  resultados  satisfactorios  ante  todas  las  evidencias 
contenidas en dicho Criterio.  
 
9.1. Fortalezas 
Evidencia 163. Se investigó la descripción de la normativa y del mecanismo seguido para 
que el personal académico  y  la dirección participen en  las modificaciones  realizadas  al 
plan de estudios, encontrando que el personal académico si está involucrado y conoce las 
modificaciones  realizadas,  ya que  se encuentra evidencia de que  las modificaciones  se 
realizan siempre con el consentimiento de todo el personal académico.  
 
Evidencia  164.  Se  investigó  si  hay  existencia  de  acuerdos  o  minutas  respecto  a  las 
modificaciones  hechas  al  plan  de  estudios,  se  encontró  que  hay  propuestas  de  los 
profesores de cambios de cursos mejorando el pensum o actualizando los programas de 
cursos que se imparten actualmente, presentando un resultado satisfactorio por parte de 
Junta Directiva y de la comisión encargada de evaluar dichas propuestas.    
 
Evidencia  165.  Se  realizó  la  descripción,  lista  y  frecuencia  con  que  se  llevan  a  cabo 
actividades  en  las  que  la  carrera  solicita  la  participación  del  personal  académico,  en 
donde  se encontraron  trabajos,  cursos,  talleres,  conferencias y  congresos, nacionales e 
internacionales, a los cuales han asistido los profesionales que laboran en la Facultad de 
Ciencias Químicas y Farmacia en el lapso de tiempo comprendido entre los años 2008 al 
2012.  
 
Evidencia 167. Se determinó  la existencia de mecanismos para el control y seguimiento 
de  acuerdos,  encontrando  que  las  funciones  del  Sistema  de  Formación  del  Profesor 
Universitario  logran  identificar  necesidades  de  capacitación  y  formación  del  personal 
académico, gestionando apoyo técnico y financiero.  
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Evidencia  170.  Se  realizó  la  descripción  de  los  mecanismos  y  designación  de  los 
responsables de evaluar el desempeño del personal académico, encontrando que existen 
nombramientos específicos con personal idóneo para la Comisión de Evaluación Docente 
de  la  Facultad,  en  donde  incluye  a  todas  las  carreras  que  la  conforman,  evaluaciones 
docentes  insatisfactorias  y  lo  indicado  ante  dichas  situaciones,  además  de  otros 
mecanismos para evaluar el desempeño del personal académico. 
 
Evidencia  171.  Se  realizó  la  descripción  de  las  políticas  y  mecanismos  utilizados  para 
superar  las  deficiencias  detectadas  en  la  evaluación  del  desempeño  del  personal 
académico,  encontrando  que  existe  un  Reglamento  de  Formación  y  Desarrollo  de 
Personal Académico de la Universidad de San Carlos de Guatemala y uno de Evaluación y 
Promoción  en  donde  incluyen  actividades  necesarias  para  superar  las  deficiencias 
detectadas en los procesos de evaluación, además de mecanismos utilizados en casos de 
evaluaciones insatisfactorias del personal académico.  
 
Evidencia 172. Se  investigó el instrumento utilizado para evaluar al personal académico, 
encontrando que  la Comisión de Evaluación Docente propone un Informe de  lo actuado 
en el año 2011 en donde indican los resultados finales de las evaluaciones practicadas al 
personal  docente  de  la  Carrera  de  Química  Farmacéutica,  recepción  de  Hojas  de 
Respuesta de  Evaluación Docente  y Méritos Académicos, mecanismos  varios utilizados 
para evaluar al personal académico en el ámbito de docencia e investigación, y diferentes 
aspectos formativos.  
 
Evidencia  173.  Se  recopiló  información  sobre  la  distribución  porcentual  del  personal 
académico según resultados obtenidos en los diferentes aspectos de la evaluación en los 
últimos cuatro años, encontrando que  los Resultados finales de Evaluación Docente van 
en aumento tanto en punteo como en número de docentes con punteo en rango de 90 – 
100 puntos.   
 
Evidencia  176.  Entre  los  principales  resultados  que  las  estrategias,  programas  o 
proyectos, han aportado para el mejoramiento de la carrera, se encuentran el Programa 
de Formación Docente de la Universidad de San Carlos en donde indica mecanismos para 
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evaluar y los resultados de las evaluaciones aplicadas al personal académico de la carrera 
y  la  contribución  del  proceso  de  Evaluación  del  Personal  Académico  al  sistema  de 
aseguramiento de  la calidad de  las carreras y  la Facultad, además de poder observar el 
porcentaje de  aprobaciones de  las  evaluaciones  aplicadas  al personal  académico de  la 
Carrera de Química Farmacéutica. 
 
Evidencia  177.  Se  investigó  las  facilidades  que  brinda  la  carrera  para  que  el  personal 
académico  acceda  a  investigación  reciente  sobre  el  campo  de  la  didáctica  y  la  utilice, 
encontrando  que  la  Carrera  de  Química  Farmacéutica  insta  al  personal  docente  para 
asistir a Congresos, Talleres, Módulos, Estudios, etc., por medio de Erogaciones de fondo, 
además de proporcionar becas al personal docente de forma verbal para asistir a diversas 
capacitaciones a nivel nacional.  
 
9.2. Oportunidades de mejora 
Evidencia 166. Se investigó la disponibilidad de minutas de las reuniones de coordinación, 
encontrando  que  se  realizan  en  forma  verbal  únicamente,  por  lo  que  las  evidencias 
escritas pudieran estar en correos electrónicos o documentos no archivados, esto debido 
a la falta de presupuesto. 
 
Evidencia 169. Se realizó la descripción de los mecanismos administrativos que permiten 
verificar  el  cumplimiento  de  las  responsabilidades  del  personal  académico,  se 
encontraron  evidencias  del  cumplimiento  en  cada  libro  de  asistencia  y  en  diferentes 
documentos que indican las responsabilidades del personal.  
 
Evidencia  175.  Se  investigó  la descripción de  las  estrategias  y  el programa  o proyecto 
relacionado  con  la  innovación  y  actualización de  los métodos de enseñanza,  a  los que 
tiene acceso  la carrera, encontrando que  los docentes están en constante actualización 
en lo referente a los métodos de enseñanza para poder aplicarlo en el área docente.  
 
Se encontró en el análisis las fortalezas y oportunidades de mejora del personal docente 
de  la  carrera de Química  Farmacéutica de  la Universidad de  San Carlos de Guatemala, 
siendo  la  fortaleza  que  destaca  la  ayuda  económica  que  la  Carrera  le  brinda  a  los 
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docentes para asistir a actividades de actualización, nacional e  internacionalmente, y  la 
oportunidad de mejora más destacada  la falta de minutas de reuniones de coordinación 
debido  al  poco  presupuesto,  reuniones  que  son  importantes  para  dejar  en  claro  las 
propuestas y acuerdos para el mejoramiento del desempeño docente en la carrera.  
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10. 	RECOMENDACIONES  
 
10.1. Continuar  con el proceso de autoevaluación y acreditación de  la Carrera de Química 
Farmacéutica con personal específico para dicho proceso.  
 
10.2. Asignar  un  presupuesto  adecuado  para  las  reuniones  de  coordinación,  ya  que  los 
acuerdos  y  propuestas  que  puedan  surgir  deben  de  evidenciarse  adecuadamente, 
incluyendo al personal asignado para dichos acuerdos.  
 
10.3. Instar a todo el personal académico a una constante actualización, no sólo en el campo 
de la didáctica, sino en el área en que dicho personal desempeña sus funciones.  
 
10.4. Tener en constante actualización los programas de cada curso, involucrando al personal 
docente de cada área, incluyendo objetivos y métodos de enseñanza.  
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12. 	ANEXOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
163. Descripción de la normativa y del mecanismo seguido para que el 
personal académico y la dirección participen en las modificaciones 
realizadas al plan de estudios. 
 
 
 
 






























































































































































